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INLEIDING, PROBLEEMSTELLING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK 
De voorziening van uitgangsmateriaal voor de pootaardappelteelt door middel 
van stamselectie heeft gedurende een aantal jaren onder druk gestaan. Het aantal 
s tamselecties nam af, waardoor minder stamselectiemateriaal (pootgoed van klas-
se S) werd voortgebracht, hetgeen resulteerde in een krappere verhouding basis-
pootgoed/gecertificeerd pootgoed. Hiermee is de basis voor een gezonde pootaard-
appelteelt versmald en daardoor risicogevoeliger geworden. 
De mogelijke gevolgen van een dergelijke ontwikkeling zijn duidelijk ge-
worden in de jaren 1976 en 1977 die, voor wat de pootaardappelteelt betreft, on-
der andere gekenmerkt werden door een ernstig tekort aan gezond pootgoed voor 
een aantal belangrijke rassen. Duidelijk werd dat een verdere inkrimping van de 
stamselectie moest worden voorkomen. 
Enerzijds is de pootaardappelteelt - waarvan de stamselectie deel uitmaakt 
- in principe een "vrije" teelt; de prijs van het produkt wordt dan ook op de 
markt (vooral internationaal) bepaald door vraag en aanbod. Anderzijds zijn ver-
reweg de meeste pootaardappeltelers aangesloten bij een handelshuis, dat meestal 
tevens licentiehouder is van ëén of meerdere monopolierassen. In dat geval is 
de prijsvorming van stamselectiemateriaal niet alleen afhankelijk van vraag- en 
aanbodfactoren doch ook van het beleid van het handelshuis ten aanzien van poot-
goedvoorziening aan eigen leden, instandhouding van rassen etc. 
Daar over de praktische uitvoering van de stamselectie op het stamselectie-
bedrijf weinig gegevens beschikbaar zijn, werd onderzoek hiernaar wenselijk ge-
vonden. 
Het doel van dit onderzoek is dan ook tweeledig, nl.: 
1. het verzamelen van informatie omtrent de praktische uitvoering van de stam-
selectie op stamselectiebedrijven - vooral ten aanzien van de arbeidsbe-
steding - in het hieruit afleiden van betrouwbare normen; 
2. het aangeven van de perspectieven van de stamselectie in bedrijfsverband 
én de consequenties van het uitvoeren van de stamselectie op de bouwplan-
samenstelling en andere aspecten van de bedrijfsvoering. 
In dit rapport wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de ontwikkelin-
gen van de stamselectie op regionaal en landelijk niveau, aan de analyse van ge-
gevens over de praktische uitvoering van de stamselectie en aan de resultaten 
van modelmatig onderzoek naar de perspectieven van stamselectie in bedrijfsver-
band. 
BESCHRIJVING EN ANALYSE VAN DE ONTWIKKELINGEN 
2.1 Inle iding 
De instandhouding van de produktiviteit en de kwaliteit van aardappelras-
sen is van groot belang. Het is een algemeen verschijnsel, dat pootgoed, dat 
van jaar op jaar wordt voortgeteeld, op den duur degenereert. Daardoor gaat het 
produkt in kwaliteit als ook in produktiviteit achteruit. Teneinde hierin ver-
betering te brengen is regelmatig vernieuwing van het uitgangsmateriaal voor de 
pootaardappelteelt noodzakelijk. Om deze redenen werd in de veertiger jaren be-
sloten tot een wijziging in de opbouw van de Nederlandse pootgoedteelt; de stam-
selectie werd de verplichte basis voor de pootaardappelteelt in Nederland, on-
der controle van de stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad 
en pootgoed van landbouwgewassen (N.A.K.). Enige jaren later - omstreeks 1952 -
is ook het z.g. afkapsysteem door de NAK ingevoerd (zie hieronder). 
Het systeem van de stamselectie alsmede het afkapsysteem waarborgen een 
regelmatige vernieuwing van het uitgangsmateriaal voor de pootgoedteelt, waar-
bij steeds wordt uitgegaan van volkomen gezond uitgangsmateriaal. 
Op blz.7 wordt het stamselectiesysteem en de plaats van de stamselectie 
binnen de gehele aardappelteelt schematisch weergegeven. 
Enkele begripsomschrijvingen ter toelichting: 
Een uitgangsstam is een door of namens bij de NAK aangeslotene uitgezochte en 
afzonderlijk gerooide aardappelplant, waarvan de opbrengst afzonderlijk wordt 
bewaard. Een éénjarige stam is dan de nateelt van één uitgangsstam in het daar-
op volgende jaar. 
De klassificatie van een perceel pootaardappelen gebeurt volgens een af-
kapsysteem, dat als volgt kan worden samengevat: 
a. de goedgekeurde 3-, 4-, 5- en 6-jarige stammen kunnen vanaf de stamselec-
tiebedrijven als S-pootgoed worden afgeleverd; 
b. de ten hoogste toe te kennen klasse van de nabouw van: 
klasse S is maximaal SE 
klasse SE is maximaal E x) 
klasse E is maximaal A x) 
klasse A is maximaal B; 
c. het is mogelijk uit de klasse B, respectievelijk C, meerdere jaren een B, 
respectievelijk C, te telen (niet in alle keuringsgebieden). 
x) Onder bepaalde voorwaarden kan uit een zogenaamde eerste E, respectieve-
lijk eerste A, nogmaals een E, respectievelijk A, worden geteeld. Voor uit-
voeriger informatie wordt verwezen naar het keuringsreglement van de NAK. 
Een gedetailleerde beschrijving van de klassificatie van pootaardappelen 
binnen het stamselectie- en afkapsysteem is weergegen in hoofdstuk 2 van LEI-
publikatie no. 3.118, "Economische aspecten van de pootaardappelteelt". 
2.2 Ontwikkeling van de stamselectie 
Het systeem van de stamselectie houdt in, dat de aardappelrassen in stand 
worden gehouden op zogenaamde stamselectiebedrijven. De houders van dergelijke 
bedrijven zijn gespecialiseerde pootaardappeltelers (stamselecteurs) die, 
steeds uitgaande van de opbrengst van één plant, uitgangsmateriaal leveren voor 
de Nederlandse pootgoedteelt. 
In het algemeen zijn 3 motieven aan te geven voor het bedrijven van de 
stamselectie als pootaardappelteeltactiviteit: 
1. Met het opnemen van stamselectie binnen de bedrijfsvoering, wordt door de 
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inzet van extra arbeid getracht een hoogwaardiger produkt te verkrijgen 
(S-pootgoed in plaats van bijvoorbeeld E- of A-pootgoed), om op deze wijze 
de lonende werkgelegenheid op het bedrijf te verruimen; 
2. Door de teelt van eigen uitgangsmateriaal en door geen pootgoed van buiten-
af aan te kopen, wordt gestreefd naar een beperking van risico's ten aan-
zien van de bodemgezondheid; 
3. De instandhouding en vernieuwing van aardappelrassen is een specifieke 
liefhebberij van de stamselecteur; daarvoor is veel vakmanschap vereist. 
Het zal duidelijk zijn dat bij de meeste stamselecteurs de liefhebberij 
voor deze specifieke pootaardappelteelt wel aanwezig is. Mede door generatie-
wisseling en door vermindering van de beschikbare arbeid per bedrijf zijn tegen-
woordig de motieven zoals weergegeven onder 1. en 2. verreweg de belangrijkste 
geworden. 
In het voorgaande is aangegeven, dat de stamselectie - hoe kleinschalig 
deze bedrijvigheid ook is - een belangrijk en essentieel onderdeel is geworden 
binnen de gehele pootaardappelteelt. 
In de eerder genoemde LEI-publikatie 3.118 "Economische aspecten van de 
pootaardappelteelt" zijn de ontwikkelingen binnen de pootaardappelteelt over 
een langere periode uitvoerig weergegeven, zodat in dit kader wordt volstaan 
met figuur 2.1, waarin het verloop van de oppervlakte goedgekeurde pootaardap-
pelen in Nederland is weergegeven. 
Hoe zijn nu de ontwikkelingen binnen de stamselectie geweest? Hierbij moet 
direct opgemerkt worden dat statistische data van de stamselectie minder ge-
detailleerd zijn dan die van de pootaardappelteelt. De best bruikbare statis-
tische informatie met betrekking tot de stamselectie waarover kan worden be-
schikt, is die welke het aantal goedgekeurde stammen per jaar per ras aangeeft. 
In tabel 2.1 is het totaal aantal goedgekeurde stammen, uitgesplitst per 
stamjaar weergegeven vanaf 1964. 
Tabel 2.1 Meerjarig overzicht van het aantal goedgekeurde stammen in 






















































































































































































Wanneer we de ontwikkeling van het aantal 1-jarige stammen over een bepaal-
de reeks van jaren vervolgen, wordt de betreffende periode van de 2-jarige met 
één jaar opgeschoven ten opzichte van de beschouwde periode van de 1-jarige 
stammen. Voor de vergelijkbaarheid ten aanzien van de referentieperiode is deze 
procedure noodzakelijk omdat de 2-jarige stammen in een bepaald jaar alleen 
maar afkomstig zijn van de 1-jarige stammen van het daaraan voorafgaande jaar 1). 
Analoog wordt de beschouwde periode van de 3-jarige stammen met één jaar opge-
schoven ten opzichte van de beschouwde periode van de 2-jarige stammen. 
Een en ander is weergegeven in tabel 2.1. Om de ontwikkelingen van het aan-
tal goedgekeurde stammen vanaf 1964 te kunnen weergeven als een procentuele 
stijging, c.q. daling per jaar, bezien vanuit eenzelfde referentieperiode, ont-
staat de volgende indeling: 1964 t/m 1974 voor de 1-jarige stammen, 1965 t/m 
1975 voor de 2-jarige stammen, enz. Berekeningen toegepast op tabel 2.1 tonen 
aan dat het aantal goedgekeurde 1-jarige stammen in de periode 1964-1974 is ge-
daald met gemiddeld 2) 11% per jaar; de 2-, 3-, 4- en 5-jarige stammen zijn in 
de overeenkomstige perioden gedaald met gemiddeld respectievelijk 10%, 9%, 11% 
en 8% per jaar. 
Vanaf 1975 is een duidelijke toename van het aantal goedgekeurde stammen 
te constateren, als gevolg van een toename van de oppervlakte pootaardappelen 
vanaf 1974 (hierover later meer). 
Op de vraag hoeveel van het aantal oorspronkelijk gekozen uitgangsstammen 
de klasse S daadwerkelijk halen, kan op grond van de beschikbare cijfers geen 
exact antwoord worden gegeven. Wel kan een benadering worden gemaakt. Aangenomen 
wordt, dat 80 à 90% van de voor de keuring aangegeven 1-jarige stammen wordt 
goedgekeurd. Op grond van deze aanname en van de statistische informatie in 
tabel 2.1 kan worden becijferd, dat van het oorspronkelijk aantal voor de keu-
ring aangegeven 1-jarige stammen na 3 jaren slechts circa 30% goedgekeurde 3-
jarige stammen overgebleven zijn 3). 
Hieruit kan zonder meer geconcludeerd worden dat het merendeel van het aan-
tal oorspronkelijk opgezette stammen de klasse S niet haalt. Bovenstaande be-
schouwing is gebaseerd op het totaalbeeld, waarbij alle rassen zijn betrokken. 
De rassen vertonen onderling grote verschillen zoals in tabel 2.2 is te zien. 
Tabel 2.2 Aantal 3-jarige stammen in jaar t per 100 1-jarige stammen in jaar 

















































































































































1) Volledigheidshalve wordt vermeld dat het ook mogelijk is onder bepaalde voor-
waarden rechtstreeks 2-jarige stammen op te zetten, zonder dat deze direct 
afkomstig zijn van de 1-jarige stammen (zie hiervoor het keuringsreglement 
van de NAK). In de praktijk wordt van deze mogelijkheid slechts in beperkte 
mate gebruik gemaakt. 
2) De gemiddelde percentage zijn meetkundige gemiddelden. 
3) Er is geen correctie toegepast voor het aantal mengstammen wegens onvoldoen-
de informatie, de berekende 30% zou dan iets hoger uitkomen. De conclusie 
wordt er niet door aangetast. 
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De rassen Ostara, Jaerla en Spunta (monopolie-exportrassen) worden geken-
merkt door hoge scorecijfers. Van deze rassen haalt het merendeel van het aantal 
oorspronkelijk opgezette stammen de klasse S wel. Deze rassen zijn bovendien 
minder gevoelig voor virusinfectie dan b.v. Bintje, Eigenheimer en Eersteling. 
Daarentegen zien we het grillige verloop van de scores van de rassen Eerste-
ling en Prevalent (binnenlands consumptie-, resp. fabrieksras). Dat met beide 
rassen na 1976 problemen zijn opgetreden ten aanzien van de pootgoedvoorziening 
zal op grond van de cijfers uit tabel 2.2 geen verbazing wekken. 
De scorecijfers van de rassen Bintje, Sirtema, Alpha en in iets mindere 
mate van het ras Eigenheimer tonen een vrij stabiel patroon op een niveau dat 
ongeveer gelijk is aan het landelijk gemiddelde. 
2.3 Ontwikkeling van de stamselectie in relatie tot de pootgoed-
vermeerdering 
Nagegaan is in hoeverre de ontwikkelingen binnen de stamselectie, indien 
meetbaar, aansluiten bij die binnen de pootgoedteelt of juist daarvan afwijken. 
Immers de stamselectie onderscheidt zich op een aantal essentiële punten 
van de pootgoedteelt, waardoor minder goed geprofiteerd kan worden van tech-
nische vooruitgang en verbetering. 
Gesteld kan worden dat: 
1. de stamselectie kleinschalig is, vooral wat betreft de 1-, 2- en 3 jarige 
stammen; schaalvergroting behoort binnen het traditionele systeem niet 
direct tot de mogelijkheden, daarentegen is schaalvergroting wel mogelijk 
door gebruik te maken van de methode van snelle vermeerdering in vitro; 
2. de stamselectie arbeidsintensief is, met name door de vele kleine veldjes 
en de noodzaak van het afzonderlijk poten, oogsten en bewaren. 
Wanneer op hetzelfde bedrijf dan ook nog stamselectie van meerdere rassen 
plaatsvindt, zal het duidelijk zijn dat naast het grote beslag op de beschik-
bare arbeid, nog een aantal specifieke eisen gesteld worden aan de ondernemer/ 
stamselecteur, met name wat betreft de organis^atie, het vakmanschap, de nauw-
keurigheid en de administratie. 
In fig. 2.2 is de ontwikkeling geschetst van het aantal 1-, 2- en 3-jarige 
stammen gerelateerd aan de oppervlakte pootaardappelen. Opmerkelijk is de sterk 
dalende tendens in deze figuur, die om een nadere toelichting vraagt. 
1. vanaf 1954 was het slechts mogelijk om een 4-jarige stam nog als S-pootgoed 
af te leveren. Een 5-jarige stam kon ten hoogste als SE-pootgoed worden af-
geleverd. 
Vanaf 1961 werd een verruiming binnen het afkapsysteem mogelijk ge-
maakt, hetgeen inhield dat ook een 5-jarige stam als S-pootgoed kon worden 
afgeleverd. 
Het is vooral deze maatregel geweest die de zeer sterke daling van het 
aantal stammen in de periode 1964/67 mogelijk heeft gemaakt; 
2. van de mogelijkheid om reeds 3-jarige stammen als S-pootgoed af te leveren 
werd steeds minder gebruik gemaakt, waardoor eveneens als onder 1. een ver-
traging ontstaan is; 
3. de resultaten van de stamselectie zijn in de loop van de tijd duidelijk ver-
beterd. Uitgaande van 100 1-jarige stammen blijven in de periode na + 1961 
duidelijk meer 2-, 3- en 4-jarige stammen over dan in de periode daarvoor; 
4. vanaf ongeveer 1965 heeft een aanzienlijke verschuiving plaatsgevonden van 
de teelt van basispootgoed naar de teelt van gecertificeerd pootgoed, waar-
door de jaarlijks benodigde hoeveelheid S-pootgoed ook is verminderd. 
Wanneer een aantal grotere rassen afzonderlijk in eenzelfde analyse wordt 
betrokken, blijkt dat het aantal 1-, 2- en 3-jarige stammen per 100 ha pootaard-
appelen op een geheel ander niveau ligt dan de situatie geschetst in fig. 2.2. 
Er zijn aanwijzingen dat een en ander samenhangt met de mate waarin de mogelijk-
11 
Figuur 2.2 Aantal goedgekeurde 1-, 2- en 3-jarige stammen per 
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heden van vertraging (vooral de vermeerdering van 4-jarige naar 5-jarige stam-
men) worden benut. In figuur 2.3 wordt dit geïllustreerd. Als maatstaf voor de 
benutting van de vertragingsmogelijkheid is hier gekozen voor het aantal 5-
jarige stammen gerelateerd aan het aantal 1-jarige stammen van hetzelfde ras in 
hetzelfde jaar. 
Uit fig. 2.3 blijkt, dat, indien stammen gedurende een langere periode wor-
den vermeerderd, er minder jonge stammen nodig zijn (en omgekeerd) om het sys-
teem in evenwicht te houden. Echter wel is bij de interpretatie voorzichtigheid 
geboden, daar uiteraard nog andere factoren van invloed zijn op de omvang van 
het aantal 1-, 2- en 3-jarige stammen in relatie tot de oppervlakte pootaard-
appelen, zoals verschillen in de mate van afkeuring, de bestemming van het poot-
goed, etc. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de situatie voor een aantal 
fabrieksrassen en binnenlandse consumptierassen, waarvan de stamselectie een 
zeer onregelmatig en grillig karakter vertoont, niet past in de relatie die in 
fig. 2.3 wordt verondersteld. Voor de wiskundige specificatie van deze relatie 
wordt verwezen naar bijlage 2. 
Beschouwen we de stamselectie over een kortere periode, die zodanig wordt 
gekozen dat de structuur binnen de stamselectie zelf nauwelijks is gewijzigd, 
dan blijkt dat het aantal stammen afhankelijk is van de oppervlakte pootaard-
appelen. 
Nadere analyse van de gegevens naar samenhangen tussen het aantal 1-jarige 
stammen en de oppervlakte pootaardappelen geven een duidelijk beeld te zien (zie 
bijlage 3). 
Voor de totale pootgoedproduktie van alle rassen in Nederland blijkt de 
volgende relatie te bestaan: 
Y = 0,28 X - 1964 R2 = 0,78 
(0,05) (1075) 
waarbij Y = totaal aantal goedgekeurde 1-jarige stammen van alle rassen 
in jaar t; 
X . = gewogen gemiddelde oppervlakte goedgekeurde pootaardappelen 
in ha van alle rassen van 2 aan t voorafgaande jaren; 
2 . . . . 
R = determinatiecoeffïcient, bepaald uit de correlatiecoefficient 
R; 
( ) = standaardafwijking van de regressiecoëfficiënten respectie-
velijk regressieconstante. 
De interpretatie van bovengenoemde formule is als volgt: over een periode 
van meerdere jaren zal het aantal 1-jarige stammen met gemiddeld 28 per jaar 
moeten toenemen (afnemen), indien het areaal pootaardappelen met 100 ha per jaar 
toeneemt (afneemt). „ 
De genoemde determinatiecoëfficiënt (R = 0,78) is niet uitzonderlijk hoog. 
Dit is ook niet verwonderlijk, daar er grote verschillen tussen rassen bestaan, 
zoals reeds is duidelijk gemaakt in fig. 2.3. Eenzelfde analyse voor de rassen 
afzonderlijk zou dan ook een beter inzicht kunnen verschaffen. Dit is onder 
andere gedaan voor het ras Bintje (zie ook bijlage 3). Hier blijkt inderdaad een 
veel duidelijker samenhang te bestaan, nl.: 
Ybi,t - °>25 V t - . - 1 2 7 5 R2 = ° ' 9 2 
(0,02) (182) 
waarbij de variabelen Y en X dezelfde betekenis hebben als hierboven, echter nu 
specifiek voor het ras Bintje. 
Zoals de determinatiecoëfficiënt aangeeft, wordt in de periode 1968/79 92% 
van de varianties van het aantal goedgekeurde 1-jarige Bintje-stammen verklaard 
door de varianties van de goedgekeurde oppervlakte pootaardappelen van telkens 
twee voorafgaande jaren. Hiermee wil echter niet gezegd zijn, dat voor alle ras-
sen afzonderlijk een dergelijke, even duidelijke samenhang kan worden aangetoond. 
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Figuur 2.3 Samenhang tussen de lengte van de vermeerderingsperiode en de 
intensiteit van de stamselectie van enkele rassen 
(periode 1972 t/m 1978) 
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totaal Neder land 
Ofschoon de omvang van het aantal stammen gedurende een reeks van jaren tot 
+ 1975 een forse daling vertoonde, kan niet zonder meer gesteld worden dat hier-
door een structureel tekort is ontstaan aan hoogwaardig pootgoed. Wel mag worden 
aangenomen dat de marge tussen de jaarlijks gewenste hoeveelheid S-pootgoed en 
de beschikbare hoeveelheid S-pootgoed is verkleind, waardoor de basis voor een 
gezonde pootaardappelteelt smaller is geworden. In de uitzonderlijke jaren 1976 
en 1977 zijn voor een aantal rassen de risico's hiervan duidelijk geworden. Voor 
sommige rassen waren prijzen van ƒ 250,- per 100 kg of meer voor pootgoed van 
klasse S dan ook geen uitzondering. De omvang van de stamselectie is na 1975 
weer aanzienlijk uitgebreid, hetgeen verwacht mocht worden op grond van de aan-
zienlijke uitbreiding van het areaal pootaardappelen. 
Hierbij moet echter wel de volgende kanttekening worden gemaakt. Sinds 1976 
bestaat de mogelijkheid om de 5-jarige stammen op het stamselectiebedrijf nog 
eenmaal te vermeerderen tot 6-jarige stammen. Ook deze 6-jarige stammen kunnen 
volgens het huidige keuringsreglement nog als S-pootgoed worden afgeleverd. In 
het voorgaande is reeds uiteengezet dat, vooral door de invoering van een extra 
vertragingsmogelijkheid, het aantal stammen aanzienlijk is gedaald in de periode 
1964-1967. 
Daar sinds 1976 wederom een extra vertraging mogelijk is, is het niet on-
denkbaar dat, wanneer van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, de omvang van 
de stamselectie - gemeten als het aantal 1-, 2- en 3-jarige stammen per 100 ha 
pootaardappelen - nog verder kan dalen. 
Echter naar alle waarschijnlijkheid zal het vertragingseffect, indien het 
zich voordoet, minder groot zijn dan in de periode 1964-1967. De oppervlakte 
cultuurgrond bestemd voor de vermeerdering van stammen en overig pootgoed is op 
veel stamselectiebedrijven een beperkende factor, waardoor niet ten volle van 
deze mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt. Immers uitgaande van een redelijke 
opbrengst van een 5-jarige stam van + 3 ha, kan een 6-jarige stam worden verkre-
gen met een oppervlakte van meer dan 20 ha. 
In het algemeen kan gesteld worden dat, door het inbouwen van steeds meer 
vertragingen binnen het systeem, het voor de instandhouding benodigde aantal op 
te zetten 1-jarige stammen aanzienlijk kan verminderen. De mogelijkheid bestaat 
echter dat in jaren met een hoge virusdruk een situatie ontstaat met een tekort 
aan hoogwaardige pootgoed. Om dan op korte termijn het evenwicht tussen vraag 
en aanbod te herstellen is een aanpassing in het systeem van stamselectie nood-
zakelijk. 
Tijdelijk zullen dan meer 1-jarige stammen opgezet moeten worden, die op 
een vroeger tijdstip worden afgeleverd. Ook zou gebruik gemaakt kunnen worden 
van de mogelijkheden die de snelle vermeerdering in vitro biedt. 
2.4 Regionale ontwikkelingen 
Tot nu toe zijn de ontwikkelingen binnen de stamselectie beschreven op lan-
delijk niveau, zonder dat daarbij onderscheid is gemaakt naar de verschillende 
gebieden. In het onderstaand zal hier verder op in worden gegaan. In het vervolg 
van dit hoofdstuk zal de NAK-indeling in keuringsgebieden worden aangehouden. 
In tabel 2.3 is de ontwikkeling weergegeven van het aantal goedgekeurde 1-, 
2- en 3-jarige stammen per 100 ha goedgekeurde pootaardappelen per keuringsge-
bied. 
Tussen de keuringsgebieden bestaan grote verschillen in de omvang van de 
stamselectie gerelateerd aan de oppervlakte pootaardappelen in die gebieden. De-
ze verschillen zijn in de loop der jaren wel verminderd, vooral door een rela-
tieve daling van de stamselectie-activiteiten in het gebied Friesland-Groningen. 
Ongetwijfeld is ook de concentratie van de handelshuizen in het verleden van in-
vloed geweest op de regionale ontwikkelingen van de stamselectie (o.a. meer cen-
trale planning). 
Ook bestaan er regionale verschillen in de mate waarin van vertragingsmoge-
lijkheden binnen het stamselectiesysteem gebruik wordt gemaakt; deze verschillen 
zijn weergegeven in tabel 2.4. 
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Tabel 2.3 Aantal goedgekeurde 1-, 2- en 3-jange stammen per 100 ha goedgekeur-
de pootaardappelen van alle rassen gezamenlijk per keuringsdienst van-
af 1972 1). 









































Totaal Nederland 43 40 30 29 32 30 36 41 
Bron: NAK. 
1) De keuringsdienst Het Grote Rivierengebied is buiten beschouwing gelaten, 
daar in het gebied van deze keuringsdienst nauwelijks stamselectie plaats-
vindt. 
Tabel 2.4 Aantal 5-jarige stammen per 100 ha 1-jarige stammen - als maatstaf 
voor het benutten van vertragingsmogelij kneden - per keuringsdienst 
vanaf 1972. 









































Totaal Nederland 4,1 5,4 2,6 3,1 2,0 2,8 3,0 2iL 
Bron: NAK. 
Op grond van de tabellen 2.3 en 2.4 kan geconcludeerd worden, dat het ge-
bied Friesland-Groningen zich onderscheidt van de andere gebieden, doordat: 
stamselectie er relatief meer voorkomt; 
- de vertragingsmogelijkheden binnen het systeem meer worden benut, d.w.z. zo 
lang mogelijk vermeerderen van de stammen alvorens deze als S-pootgoed af te 
leveren (dat kan hier ook met relatief de minste risico's). 
Eveneens zal het duidelijk zijn dat het gebied Delta Nederland zich in 
tegenovergestelde zin van de andere gebieden onderscheidt. 
Men zou nu kunnen vermoeden dat in het gebied Friesland-Groningen relatief 
meer hoogwaardig pootgoed geteeld wordt dan in andere gebieden. 
Tabel 2.5 Oppervlakte goedgekeurde pootaardappelen in de klassen S en SE per 
100 ha totaal goedgekeurde pootaardappelen per keuringsdienst vanaf 
1972. 









































Totaal Nederland 49 26 28 25 24 29 29 68 
Bron: NAK. 
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Inderdaad blijkt uit tabel 2.5 dat het gebied Friesland-Groningen zich ook 
ten aanzien van dit aspect onderscheidt van de andere gebieden, hetgeen samen-
hangt met de geconstateerde verschillen in tabel 2.3 en 2.4. 
2.5 Slotbeschouwing 
In het voorgaande zijn - ter inleiding op de volgende hoofdstukken - een 
aantal aspecten van de stamselectie uitvoerig beschreven. Hierbij is duidelijk 
geworden, dat met betrekking tot de omvang van de stamselectie grote verandering-
en zijn opgetreden, veroorzaakt door veranderingen binnen het keuringsreglement 
van de NAK als ook door verbetering van de technische resultaten op stamselectie-
bedrijven. 
Behoudens structurele wijzigingen binnen het systeem kan worden gesteld, 
dat een duidelijk aantoonbare koppeling bestaat tussen de omvang van de pootaard-
appelteelt en die van de stamselectie, hetgeen in een efficiënt werkende markt 
mag worden verwacht. 
Voor de regionale ontwikkelingen geldt nog steeds dat het gebied Friesland-
Groningen gekenmerkt wordt door een hogere intensiteit van de stamselectieactivi-
teiten ten opzichte van andere gebieden. Wel is het zo dat de aanvankelijke ver-
schillen met een gebied als de Noordzeepolders zijn verkleind. 
Een geheel nieuwe ontwikkeling in Nederland is de "snelle vermeerdering" 
van aardappelen via stekken in reageerbuizen, ter ondersteuning van de stamselec-
tie. 
De periode die verloopt tussen het opzetten van de stammen en het afleveren 
ervan als S-pootgoed kan dan aanzienlijk worden verkort. Inmiddels is met deze 
nieuwe methode enige ervaring opgedaan. 
In welke mate deze ontwikkeling de stamselectie in de toekomst zal beïn-
vloeden is nog onzeker. 
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3. ANALYSE VAN DE ARBEIDSBESTEDING TEN BEHOEVE VAN STAMSELECTIE OP AKKERBOUW-
BEDRIJVEN 
3.1 Inleiding 
In hoofdstuk 1 is reeds gesteld, dat over de praktische uitvoering van 
stamselectie op het akkerbouwbedrijf weinig bekend is. Het opstellen en beoor-
delen van bedrijfsplannen voor de korte en middellange termijn is dan niet moge-
lijk, wegens het ontbreken van essentiële data, vooral op het gebied van de ar-
beidsbehoefte van stamselectie-activiteiten. Derhalve is het noodzakelijk ge-
bleken eerst een primair onderzoek te verrichten voor het verkrijgen van een zo 
goed mogelijk inzicht in de technische en economische aspecten van stamselectie 
op akkerbouwbedrijven. 
Na een uitvoerige voorstudie op enkele stamselectiebedrijven in 1977, is in 
1978 op een tiental stamselectiebedrijven definitief gestart met het onderzoek. 
Op deze bedrijven is door de ondernemer zelf zo gedetailleerd mogelijk een regi-
stratie bijgehouden van een aantal technisch/economische aspecten van de stam-
selectie, vooral met betrekking tot de arbeidsbesteding en factoren die daarmee 
samenhangen. 
De registratie is gedetailleerd opgezet in die zin dat is getracht zo veel 
mogelijk onderscheid te maken tussen de verschillende rassen indien stamselectie 
van meerdere rassen op hetzelfde bedrijf plaats vond; bovendien zijn de verschil-
lende stammen (1-jarige, 2-jarige stammen, etc.) zo goed mogelijk afzonderlijk 
geregistreerd. 
Door verschillende oorzaken is het aantal bedrijven tijdens het onderzoek 
tot en met voorjaar 1981 niet constant geweest. De bedrijven die aan het onder-
zoek hebben meegedaan, zijn gelegen in drie belangrijke pootaardappelteeltgebie-
den in Nederland, nl. de Noordoostpolder, Noord-Holland en Friesland. 
In tabel 3.1 zijn enkele kengegevens samengevat, welke betrekking hebben op 
de bedrijven die aan het onderzoek hebben meegewerkt. 
Tabel 3.1 Aantal bedrijven, aantal rassen en de totale oppervlakte stammen ge-
durende de periode 1977 t/m 1980, waarop het onderzoek betrekking 
heeft. 
1977 1978 1979 1980 
Aantal bedrijven 
Aantal rassen 
Totale oppervlakte stammen (ha) 

















In dit hoofdstuk zal de aan de stammen bestede arbeid voor een aantal spe-
cifieke werkzaamheden worden geanalyseerd en beschreven. De volgende werkzaam-
heden zullen achtereenvolgens aan de orde komen: voorkiemen, poten, selecteren, 
rooien, sorteren en ontsmetten. Op bijna alle bedrijven is voor elk ras een af-
zonderlijke registratie bijgehouden. Met deze opzet is getracht om verschillen 
in stamselectiesystemen in bedrijfsverband zo goed mogelijk te kunnen kwantifi-
ceren. 
In een aantal gevallen hebben meerdere waarnemingen betrekking op slechts 
ëën bedrijf, namelijk wanneer stamselectie van meer dan ëën ras op hetzelfde be-
drijf heeft plaatsgevonden. Het aantal waarnemingen voor de afzonderlijke werk-
zaamheden is niet gelijk, daar onvolledige waarnemingen van ëën of meerdere 
werkzaamheden buiten de analyse zijn gebleven. 
Met behulp van de uitgevoerde analyses worden als het ware normen afgeleid, 
die van dienst kunnen zijn bij het opstellen van begrotingen. 
In hoofdstuk 4 worden de overige technisch/economische onderzoekresultaten 
beschreven. 
In de hoofdstukken 5 en 6 wordt de stamselectie als onderdeel van de be-
drijfsvoering op het akkerbouwbedrijf vanuit verschillende invalshoeken bestu-
deerd met behulp van begrotingsonderzoek, waarbij onder andere de in dit hoofd-
stuk te bespreken onderzoekresultaten als basis zullen dienen. 
3.2 Voorkiemen van pootgoed 
Onder het voorkiemen worden in deze studie verstaan, die bewerkingen die 
aan het eigen pootgoed worden besteed, nadat de sorteer- en ontsmettingswerk-
zaamheden zijn beëindigd en voordat het pootgoed wordt uitgepoot. In het alge-
meen zijn dit één of meerdere van de volgende bewerkingen: afspruiten, pootgoed 
vanuit de box in kiembladen doen, pootgoed omstorten, kiembakken omzetten, etc. 
Aanverwante werkzaamheden zoals b.v. kiembakken van de zolder halen, vallen hier 
niet onder. 
De arbeid die voor het voorkiemen aan de stammen is besteed, is uitgedrukt 
in manuren (Mu) per ton pootgoed. 
In eerste instantie zijn de verschillen tussen de waarnemingen onderling 
zeer opmerkelijk. In het algemeen geldt dit voor alle werkzaamheden die op de 
stammen betrekking hebben. 
In tabel 3.2 zijn de waarnemingen verwerkt in een frequentieverdeling. 
Door de gedetailleerde opzet van het onderzoek is het voor bijna alle werk-
zaamheden mogelijk gebleken de verschillen in Mu/ton of in Mu/ha grotendeels te 
verklaren. 
Bij het voorkiemen zijn uit het onderzoek 2 factoren naar voren gekomen die 
in sterke mate samenhangen met de geconstateerde verschillen in arbeidsbesteding, 
ni.: a. het aantal afzonderlijke bewerkingen; 
b. de intensiteit van de stamselectie van een ras op het bedrijf. 
Tabel 3.2 Frequentieverdeling van de arbeidsbesteding in Mu/ton voor het voor-













































ad a. Het aantal afzonderlijke bewerkingen is kwantitatief als volgt benaderd. 
Als essentiële voorwaarde is gesteld dat één van de mogelijke bewerkingen 
in ieder geval het zogenaamde afspruiten moet omvatten. Dit betekent dat 
in die gevallen waar het afspruiten niet heeft plaatsgevonden of waar de 
aan het afspruiten bestede arbeid niet is geregistreerd, de waarnemingen 
buiten beschouwing zijn gelaten. 
Verder kan een bewerking bestaan uit omstorten van het pootgoed, kiembak-
ken omzetten, pootgoed vanuit de box in kiembakken doen. Ter verduidelijk-
ing het volgende voorbeeld: een waarneming heeft betrekking op één keer af-
spruiten en twee keer omstorten; er is dan sprake van drie afzonderlijke 
bewerkingen. 
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Figuur 3.1 Arbeidsbesteding in MU/TON per afzonderlijke bewerking, ten 
behoeve van het voorkiemen van pootgoed op stamselectiebedrijven 
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,2 Opmerking: Beide waarnemingen zijn in de regressie-analyse meegenomen. 
Uitsluiting van beide waarnemingen heeft geen invloed op de 




ad b. Uit het onderzoek is gebleken, dat het stamselectiesysteem in bedrijfsver-
band in belangrijke mate bepalend is voor de arbeidsbesteding. Om de veel-
heid aan mogelijke stamselectiesystemen voor alle waarnemingen onderling 
te kunnen vergelijken en kwantificeren is een kengetal geïntroduceerd, dat 
de intensiteit van het stamselectiesysteem weergeeft, ni. de intensiteits-
factor. De intensiteitsfactor is gedefinieerd als de som van de oppervlak-
te 1-, 2- en 3-jarige stammen uitgedrukt als percentage van de totale op-
pervlakte stammen van hetzelfde ras op het bedrijf 1). Naarmate verhou-
dingsgewijs meer 1-, 2- en 3-jarige stammen van een ras op een stamselec-
tiebedrijf voorkomen, zal de intensiteitsfactor toenemen. 
Ter verduidelijking: 
Situatie A Situatie B 
Oppervlakte 1-, 2- en 3-jarige stammen 
Oppervlakte 4-jarige stammen 
Oppervlakte 5-jarige stammen 










Het aantal afzonderlijke bewerkingen met betrekking tot voorkiemingswerk-
zaamheden heeft slechts een geringe variatie te zien gegeven ( 1 tot 4), waarbij 
bijna alle waarnemingen betrekking hebben op een geheel aantal. 
De intensiteitsfactor liep uiteen van 2 tot 100. In figuur 3.1 zijn de waar-
nemingen weergegeven op basis van het aantal Mu/ton per afzonderlijke bewerking 
enerzijds en op basis van de berekende intensiteitsfactor anderzijds. 
Uit figuur 3.1 blijkt, dat sprake is van een functionele relatie tussen het 
aantal manuren per ton pootgoed per bewerking voor voorkiemwerkzaamheden èn de 
intensiteit van het stamselectiesysteem. 
Met behulp van regressie-analyse kan deze relatie als volgt worden gekwan-
tificeerd: 
Y = 1,02 + 0,16 X R2 = 0,94 
(0,17) (0,01) = 34 
waarbij Y = Mu/ton per bewerking 
X = intensiteitsfactor 
2 
R = kwadraat van de correlatiecoeffïcient 
(0,17) = standaardafwijking van de constante 
(0,01) = standaardafwijking van de regressiecoëfficiënt 
n = aantal waarnemingen. 
Bovenstaande regressievergelijking is eveneens weergegeven in figuur 3.1 
De interpretatie kan met een eenvoudig voorbeeld worden toegelicht. 
Veronderstel de volgende situatie: 
Oppervlakte 1-, 2- en 3-jarige stammen 
Oppervlakte 4- en 5-jarige stammen 
Totale oppervlakte stamselectie 
De intensiteitsfactor is dan 0,4/4,0 x 100 





Indien het voorkiemen betrekking heeft op 2 afzonderlijke bewerkingen (b.v. 
afspruiten en omstorten) en als bovendien wordt aangenomen dat pootgoed per ha 
stamselectie gemiddeld 3,5 ton pootgoed nodig is, kan de arbeidsbesteding als 
1) In formule: Int.factor opp. 1-, 2- en 3-jarige stammen 
totale opp. stamselectie 
-X 100 
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volgt worden geschat: 
Mu/ton per bewerking = 1,02 + 0,16 x X 
X = 10 
Mu/ton per bewerking = 1,02 + 1,6 = 2,62 
2 bewerkingen 
Mu/ton = 2 x 2,62 = 5,24 
3,5 ton/ha 




De arbeidsbesteding volgens bovenstaand voorbeeld wordt dus geschat op 
ruim 18 Mu/ha. 
Het resultaat van de regressie-analyse zoals eerder in formulevorm is weer-
gegeven, is ook goed bruikbaar bij het opstellen van begrotingen. Er is namelijk 
zo veel mogelijk gezocht naar een formule-vorm met ex ante variabelen, variabe-
len die vooraf bekend zijn. Zo mag worden aangenomen dat de oppervlakte stammen 
reeds voor het pootseizoen bekend is, hetgeen betekent dat ook de intensiteits-
factor kan worden vastgesteld. Ook mag worden aangenomen dat het aantal uit te 
voeren bewerkingen vooraf bekend is, al is het goed denkbaar dat het geplande 
aantal in werkelijkheid zal worden overschreden door bijvoorbeeld extreme weers-
invloeden. 
3.3 Poten 
Het poten van de stammen vindt gedeeltelijk plaats in handwerk, vooral van 
de kleine stammen. 
In eerste instantie zijn bijzonder grote verschillen in manuren per ha voor 
pootwerkzaamheden geconstateerd, zoals de frequentieverdeling in tabel 3.3 laat 
zien. 
Binnen de groep van 41 waarnemingen zijn een aantal subgroepen te onder-
scheiden wegens verschil in mechanisatie en methode van werkuitvoering. Op de 
stamselectiebedrijven die bij het onderzoek waren betrokken, zijn 2 typen aard-
appelpootmachines onderscheiden, nl.: de snarenbedpootmachine en de halfautoma-
tische pootmachine. 
Tabel 3.3 Frequentieverdeling van de arbeidsbesteding ten behoeve van het poten 
van stamselectiemateriaal gedurende de periode 1977 t/m 1980. 


























Totaal 41 100 
Naar aanleiding van de geconstateerde verschillen in mechanisatie en werk-
uitvoering zijn de 41 waarnemingen ingedeeld in 4 subgroepen, nl.: 
1. Het geheel of gedeeltelijk poten van de stammen met de halfautomatische 
pootmachine, terwijl de eventuele overige stammen met de snarenbedpootma-
chine worden gepoot (10 waarnemingen); 
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2. De 1-jarige stammen worden met de hand gepoot, de 2-jarige en oudere stam-
men met de snarenbedpootmachine (7 waarnemingen); 
3. De 1-jarige en 2-jarige stammen worden met de hand gepoot, de 3-jarige en 
oudere stammen met de snarenbedpootmachine (19 waarnemingen); 
4. De 1-, 2- en 3-jarige stammen worden met de hand gepoot, de 4-jarige en 
oudere stammen met de snarenbedpootmachine (5 waarnemingen). 
De analyseresultaten van de arbeidsbesteding voor het poten van stamselec-
tiemateriaal zullen in de volgende paragrafen worden besproken. 
De subgroepen 2 en 4 worden buiten beschouwing gelaten wegens een te gering 
aantal waarnemingen. 
3.3.1 Het poten van de stammen met de halfautomatische pootmachine, eventueel 
in combinatie met de snarenbedpootmachine 
De hier onderscheiden subgroep omvat 10 waarnemingen. Een verdere indeling 
van de waarnemingen naar verschillende methoden van werkuitvoering, zou gewenst 
zijn. Het aantal waarnemingen is echter te gering om nog een verder onderscheid 
te kunnen maken. In plaats daarvan is een extra variabele geïntroduceerd om de 
verschillen in methode van werkuitvoering kwantitatief te kunnen weergeven. 
De resultaten van regress ie-analyse zijn als volgt: 
Y = 10,08 + 0,57 X + 0,23 X2 R2 = 0,91 
(3,23) (0,10) (0,03) n = 10 
waarbij Y = aantal manuren per ha 
X = intensiteitsfactor (zie 3.2) 
X?= oppervlakte stammen gepoot met de halfautomatische pootmachine 
in procenten van de totale gepote oppervlakte. 
De bovenstaande regressievergelijking kan met behulp van een eenvoudig voor-
beeld als volgt worden geïnterpreteerd. 
Veronderstel de volgende situatie: 
Oppervlakte 1-, 2- en 3-jarige stammen 0,4 ha 
Oppervlakte 4- en 5-jarige stammen 3,6 ha 
Totale oppervlakte stammen 4,0 ha 
0 4 
De intensiteitsfactor is dan—, ' x 100 = 10, 4,0 
ofwel X. = 10. 
De 1- en 2-jarige stammen (totaal 0,1 ha) worden met de halfautomatische 
pootmachine gepoot, de overige stammen (totaal 3,9 ha) met de snarenbedpoot-
machine. 
De procentuele oppervlakte met de halfautomatische pootmachine gepoot be-
draagt dan: 
De arbeidsbesteding kan dan als volgt worden geschat: 
Y = 10,08 + 0,57 x 10 + 0,23 x 2,5 
Y = 16,4 
De arbeidsbesteding volgens bovenstaand voorbeeld wordt dus geschat op 
16,4 Mu per ha. 
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Ten aanzien van de regressievergelijking kan nog worden opgemerkt dat er 
geen storende samenhang - multicollineariteit - bestaat tussen de beide variabe-
len X en X„. 
3.3.2 Het poten van de 1- en 2-jarige stammen met de hand, de 3-jarige en 
oudere stammen met de snarenbedpootmachine 
Deze werkmethode werd op de meeste bedrijven toegepast, het aantal waar-
nemingen is dan ook aanzienlijk groter dan van de overige subgroepen. 
De resultaten van regressie-analyse kunnen als volgt worden weergegeven: 
Y = 9,80 
(0,78) 
waarbij Y = 
X = 
H 0,38 X 
(0,03) 






Door het grote aantal waarnemingen en de hoge correlatie-coëfficiënt is 
bovende regressievergelijking een betrouwbare weergave van de in werkelijkheid 
waargenomen arbeidsbesteding, hetgeen ook blijkt uit de lage waarden van de 
standaardfouten van de regressiecoëfficiënten. 
Deze formule is dan ook goed te gebruiken bij het opstellen van begrotin-
gen. 
3.4 Het te velde selecteren 
Van de tot nu toe besproken werkzaamheden gaven de analyses van de verschil-
len in arbeidsbesteding goede resultaten te zien. Bij de veldselectiewerkzaam-
heden is dat in veel mindere mate het geval. De intensiteit van het stamselectie-
systeem blijkt nauwelijks of geen invloed te hebben op het aantal manuren per ha 
voor selectiewerkzaamheden. 
Dat bij de arbeidsbesteding voor het selecteren duidelijk sprake is van 
jaarinvloeden, blijkt uit tabel 3.4. 
Tabel 3.4 Frequentieverdeling van de arbeidsbesteding (in manuren per ha) ten 
behoeve van het selecteren op stamselectiebedrijven gedurende de 































































































De cijfers uit tabel 3.4 zijn niet verwonderlijk, gezien de problematiek 
van de jaren 1976, 1977 en 1978 voor de pootaardappelteelt in het algemeen. In 
die jaren was nl. sprake van een hoge virusdruk, hetgeen geleid heeft tot meer 
declasseringen en afkeuringen dan in andere jaren. 
Het landelijk gemiddelde afkeuringspercentage gedurende de jaren 1976 t/m 
1980 was achtereenvolgens 9,9%, 15,4%, 8,4%, 5,3% en 3,2%. 
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Het gemiddeld aantal manuren per ha voor het selecteren verloopt dus onge-
veer parallel aan het landelijk afkeuringspercentage voor die jaren. De daling 
van de arbeidsbesteding voor selectiewerk zoals is weergegeven in tabel 3.4 is 
gedeeltelijk gerealiseerd door het minder aantal keren selecteren per seizoen, 
hetgeen is weergegeven in tabel 3.5. 
Tabel 3.5 Frequentieverdeling van het aantal keren selecteren per seizoen ge-















































































Een en ander heeft tot gevolg dat bij het analyseren van de verschillen 
tussen de waarnemingen die betrekking hebben op het aantal manuren per ha voor 
selectiewerk, het minder eenvoudig is gebleken deze verschillen met behulp van 
een beperkt aantal factoren goeddeels te verklaren. 
Uit tabel 3.4 en 3.5 kan worden afgeleid dat een kwantitatieve maatstaf 
voor de jaarinvloeden enerzijds en het aantal keren selecteren per seizoen ander-
zijds kunnen worden aangemerkt als verklarende variabelen. Een derde verklarende 
variabele is het aantal rijen dat per werkgang per persoon wordt geselecteerd. 
Naast deze 3 verklarende variabelen kunnen nog andere factoren (zoals ge-
voeligheid van verschillende rassen voor virusziekten, gebiedsverschillen) van 
invloed zijn op de verschillen in Mu/ha, doch deze blijken bij nadere beschou-
wing in hoge mate onbetrouwbaar en moeilijk te interpreteren. 
Deze variabelen zijn daarom in de verdere bespreking van de resultaten bui-
ten beschouwing gelaten. Voor het verkrijgen van een betere schatting, is de 
totale groep waarnemingen ingedeeld in 2 subgroepen, nl.: 
1. waarnemingen die betrekking hebben op een lagere arbeidsbesteding dan het 
jaargemiddelde van de groep; 
2. waarnemingen die betrekking hebben op een hogere arbeidsbesteding dan het 
jaargemiddelde van de groep. 
ad 1. De resultaten van regressie-analyse van de waarnemingen in deze subgroepen 
kunnen als volgt worden weergegeven: 
Y = 17,95 - 4,21 Xj + 0,47 X2 + 1,59 X3 R2 = 0,68 
(3,38) (0,96) (0,20) (0,46) n = 24 
waarbij Y = Mu/ha 
X.= aantal rijen per werkgang 
X„= jaarinvloed (seizoenindex) 
X = frequentie (= aantal keren selecteren per seizoen). 
ad 2. De resultaten van regressie-analyse van de waarnemingen in deze subgroep 
kunnen als volgt worden weergegeven. 
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Y = 23,70 - 3,54 Xj + 2,05 X2 R2 = 0,80 
(4,43) (1,20) (0,24) n = 23 
waarbij Y = Mu/ha 
X = aantal rijen per werkgang 
X„= jaarinvloed (seizoenindex). 
Ter toelichting de volgende opmerkingen: 
De groepsindeling vertoont een zekere overeenkomst met de mate van vatbaar-
heid van de rassen voor de verschillende virusziekten, echter bij nadere 
analyse blijkt de samenhang niet hoog gecorreleerd te zijn. 
Het aantal rijen per werkgang is genomen als maatstaf om verschillen in 
methode van werkuitvoering enigszins te kunnen kwantificeren. 
In de waarnemingen is nog een andere mogelijke verklarende variabele opge-
nomen, nl. de onder normale omstandigheden te selecteren oppervlakte per 
halve dag. Deze variabele bleek echter niet significant van invloed op de 
verschillen in Mu/ha. 
In 1977 en 1978 was de ziektedruk aanzienlijk hoger dan in 1979 en 1980. 
Als maatstaf om dergelijke jaarinvloeden min of meer te kunnen kwantifice-
ren, is gekozen voor het gemiddelde landelijke afkeuringspercentage van 
2 jaren, nl. het betreffende en het voorafgaande jaar. 
Voor het vaststellen van de jaarinvloed in 1977 is dus het landelijk af-
keuringspercentage in 1977 als ook het afkeuringspercentage in 1976 bepa-
lend, beide in gelijke mate. 
Uit de uitkomsten van de analyses valt af te leiden, dat noch het aantal 
stammen, noch de intensiteit van het stamselectiesysteem van invloed is op het 
aantal manuren per ha voor selectiewerkzaamheden. Mogelijk zou de frequentie van 
het selecteren op een stamselectiebedrijf iets hoger kunnen zijn dan op een poot-
aardappelteeltbedrijf waar pootgoed van b.v. E- en A-klassen wordt vermeerderd. 
Het lijkt erop dat het aantal manuren per ha voor selectiewerkzaamheden in 
belangrijke mate wordt bepaald door de beoordeling van het gewas door de stam-
selecteur, het meer of minder geneigd zijn tot het nemen van risico's, het vast-
stellen van prioriteiten van de op dat moment uit te voeren werkzaamheden. Wan-
neer we bovendien bedenken, dat de werkuitvoering niet afhankelijk is van een 
machine, zoals dat bij vele andere werkzaamheden wel het geval is, is het niet 
verwonderlijk dat de regressie-analyses slechts matige resultaten laten zien. 
3.5 Rooien van stamse 1ectiernateriaal 
Ook bij de oogstwerkzaamheden is een grote variatie in het aantal manuren 
per ha tussen de waarnemingen onderling geconstateerd (zie tabel 3.6). 
Tabel 3.6 Frequentieverdeling met betrekking tot de arbeidsbesteding ten be-
hoeve van oogstwerkzaamheden van stamselectiemateriaal gedurende de 
jaren 1977 t/m 1980. 



























Totaal 40 100 
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Hoewel het aantal manuren per ha tijdens de oogst in sterke mate beïnvloed 
kan worden door weersomstandigheden, was op de stamselectiebedrijven die aan het 
onderzoek hebben meegedaan in het algemeen geen jaarinvloed aantoonbaar. Wel 
zijn twee waarnemingen die betrekking hebben op 1980 buiten beschouwing geble-
ven, daar deze als afwijkend konden worden aangemerkt, niet als gevolg van meer 
of minder stamselectie, maar als gevolg van "wateroverlast" tijdens de oogst-
periode. 
Evenals in 3.3 zijn ook hier de waarnemingen onderverdeeld in een aantal 
subgroepen wegen verschil in mechanisatie en methode van werkuitvoering voor de 
oogst van met name de grotere stammen. 
Er zijn vier subgroepen onderscheiden, nl.: 
1. Volgtijdige oogst van de stammen met de 1-rijige bunkerrooier (5 waarnemin-
gen); 
2. Gelijktijdige oogst van de stammen met de 1-rijige bunkerrooier (18 waar-
nemingen) ; 
3. Gelijktijdige oogst van de stammen met de 1-rijige wagenrooier (12 waar-
nemingen) ; 
4. Gelijktijdige oogst van de stammen met de 2-rijige wagenrooier (5 waar-
nemingen) . 
Op bijna alle stamselectiebedrijven werden de 1- en 2-jarige stammen met de 
hand geoogst, waarbij eventueel gebruik werd gemaakt van een voorraadrooier. 
Bij de bespreking van de analyse-resultaten zullen de subgroepen 1 en 4 
buiten beschouwing worden gelaten wegens een te gering aantal waarnemingen. 
3.5.1 Het rooien van de stammen met de 1-rijige bunkerrooier in combinatie 
met handwerk 
Bij het gelijktijdig rooien, transporteren en inschuren van stamselectie-
materiaal zijn meer personen nodig dan bij een volgtijdige werkmethode. De ge-
lijktijdige werkmethode met de 1-rijige bunkerrooier werd op de meeste bedrijven 
toegepast, zodat op grond van het grote aantal waarnemingen goede resultaten van 
de analyses verwacht mogen worden. 
Deze resultaten kunnen als volgt worden geformuleerd: 
Y = 7,75 + 0,46 X R2 = 0,95 
(0,65) (0,03) n = 18 
waarbij Y = Mu/ha per persoon 
X = intensiteitsfactor. 
Bij deze methode van werkuitvoering zijn minimaal 3 personen vereist. Op de 
meeste stamselectiebedrijven waren 4 of 5 personen ingeschakeld bij de oogst, 
waarbij eveneens veel aandacht werd besteed aan het verwijderen van grondkluiten 
en moederknollen. 
3.5.2 Het rooien van de stammen met de 1-rijige wagenrooier in combinatie met 
handwerk 
Deze subgroep omvat 12 waarnemingen. Het aantal is zodanig dat dit geen 
problemen behoeft te geven bij de interpretatie van de analyseresultaten. 
Deze resultaten zijn als volgt: 
Y = 6,93 + 0,57 X R2 = 0,97 
(1,05) (0,03) n = 12 
waarbij Y = Mu/ha per persoon 
X = intensiteitsfactor. 
Bij deze methode van werkuitvoering zijn minimaal 4 personen vereist; in de 
praktijk worden meestal 5 of 6 personen ingeschakeld. 
Het geheel overziende moet worden geconstateerd dat de resultaten van de 
regressie-analyses die betrekking hebben op het gelijktijdig oogsten van de stam-
men met 1-rijige bunkerrooier of wagenrooier betrouwbaar en makkelijk te inter-
preteren zijn. Zij kunnen dan ook goed worden gebruikt bij het opstellen van be-
grotingen. 
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Op de stamselectiebedrijven die aan het onderzoek hebben meegewerkt, zijn 
meer verschillen in methode van werkuitvoering geconstateerd dan tot nu toe ter 
sprake is gekomen. Hierop zal in het kort worden ingegaan, hoewel hieraan geen 
invloed van betekenis kan worden toegekend met betrekking tot het aantal manuren 
per ha. 
Op alle bedrijven werden de 1-jarige stammen met de hand gerooid. Het 
rooien van de 2-jarige stammen gebeurde meestal met de hand, soms met behulp van 
een nog op het bedrijf aanwezige voorraadrooier en in enkele gevallen volledig 
machinaal met een bunker- of wagenrooier. 
Het rooien van de 3-jarige stammen gebeurde meestal volledig machinaal, 
soms met behulp van de voorraadrooier en in een aantal geval met de hand. 
Het rooien van de 4-jarige en oudere stammen gebeurde op een enkele uit-
zondering na volledig machinaal. 
Door de beperkte variatie in het aantal personen dat betrokken was bij de 
oogst van de stammen én doordat de regressie-analyses met het aantal personen 
als extra verklarende variabele geen bevredigende resultaten opleverden (weinig 
betrouwbare coëfficiënten), is gekozen voor het aantal manuren per ha per per-
soon als te verklaren variabele. De rooicapaciteit wordt namelijk in sterkere 
mate bepaald door de machine dan door het aantal personen dat bij de oogst is 
betrokken, indien tenminste is voldaan aan het minimale aantal van 3 of 4 per-
sonen. 
3.6 Sorteren van stamse1ectiemateriaal 
Voor de sorteerwerkzaamheden was het - evenals voor het selectiewerk - min-
der eenvoudig om met behulp van één of twee verklarende variabelen bevredigende 
resultaten te krijgen van de regressie-analyses. Het totale aantal waarnemingen 
was ruim voldoende, nl. 42. De arbeidsbesteding is hier weergegeven in manuren 
per ton gesorteerd produkt, dus niet per oppervlakte-eenheid omdat het aantal 
uren sorteren in eerste instantie wordt bepaald door de hoeveelheid produkt. 
Tabel 3.7 geeft enigszins een beeld van de variatie in de arbeidsbesteding. 
Tabel 3.7 Frequentieverdeling van de arbeidsbesteding in Mu/ton ten behoeve 
van sorteerwerkzaamheden van stamselectiemateriaal gedurende de jaren 
1977 t/m 1980. 
Manuren/ha Aantal waarnemingen 
absoluut relatief 
1-2 8 21 
2 - 3 17 41 
3 - 4 12 29 
4 - 5 2 5 
5 - 6 1 2 
6 - 7 1 2 
Totaal 42 100 
Tijdens de bestudering van het omvangrijke cijfermateriaal bleek, dat het 
al dan niet aanwezig zijn van een vorkheftruc of hefmast op het bedrijf van in-
vloed was op de werkuitvoering en op de arbeidsbesteding. Om deze reden zijn de 
waarnemingen ingedeeld in twee subgroepen. 
3.6.1 Sorteren van stamselectiemateriaal op bedrijven zonder heftruc of hefmast 
Tot deze subgroep behoren 16 van de 42 waarnemingen. In tegenstelling tot 
bij de overige reeds besproken werkzaamheden kan hier niet worden volstaan met 
het opnemen van slecht één of twee verklarende variabelen. 
Hierdoor wordt de interpretatie van de analyse-resultaten enigszins bemoei-
lijkt. De resultaten van regressie-analyse kunnen als volgt worden weergegeven: 
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Y = 2,20 - 0,14 X + 1,72 X2 + 0,70 X3 R2 = 0,92 
(0,31) (0,02) (0,43) (0,09) n = 16 
waarbij Y = Mu/ton gesorteerd produkt (excl. grond) 
X = dagcapaciteit 
X~= reciproke gemiddelde partij grootte 
X = aantal personen. 
Enige toelichting op bovenstaande regressievergelijking. 
De volgende dagcapaciteiten zijn onderscheiden: 
9, 10, 12 en 15 ton. Deze capaciteiten zijn door de deelnemers aan het onderzoek 
opgegeven als haalbare capaciteit onder normale omstandigheden. Naderhand bleek 
er een belangrijke mate van overeenstemming te zijn tussen deze dagcapaciteiten 
en de verschillende merken en typen sorteermachines die op de bedrijven werden 
gebruikt. 
De reciproke van de gemiddelde partij grootte is het aantal afzonderlijk ge-
sorteerde partijen gedeeld door de totale hoeveelheid gesorteerd produkt. In het 
algemeen is het aantal afzonderlijk gesorteerde partijen gelijk aan het aantal 
stammen exclusief de uitgangsstammen en de 1-jarige stammen. De reciproke van de 
partij grootte is als het ware een "intensiteitsfactor" van de stamselectie voor 
sorteerwerkzaamheden. 
Echter hier gaat het niet om oppervlakte-verhoudingen maar om hoeveelheids-
verhoudingen; bovendien wordt op deze wijze rekening gehouden met de effecten op 
de arbeidsbesteding van het samenvoegen van afzonderlijke stammen tot zogenaamde 
mengstammen. 
In tegenstelling tot de resultaten van regressie-analyses van de overige 
werkzaamheden is hier het opnemen van het aantal personen als verklarend varia-
bele zeer goed mogelijk gebleken. De relatieve standaardfout is slechts gering, 
nl. 0,09 ten opzichte van de waarde van de betreffende coëfficiënt 0,70. 
3.6.2 Sorteren van stamselectiemateriaal op bedrijven met heftruc of hefmast 
Voor deze subgroep zijn meerdere regressie-analyses uitgevoerd om het aan-
tal Mu/ton zo goed mogelijk te kunnen beschrijven. 
In eerste instantie zou een soortgelijke regressievergelijking verwacht 
mogen worden als is weergegeven in 3.6.1. Dit bleek niet geheel mogelijk te zijn. 
Uiteindelijk is gekozen voor de volgende vergelijking: 
Y = 1,48 - 0,06 X + 0,53 X2 R2 = 0,98 
(0,24) (0,02) (0,04) n = 26 
waarbij Y = Mu/ton per persoon 
X = dagcapaciteit 
X = reciproke gemiddelde partij grootte. 
Het aantal personen is hier niet als verklarende variabele opgenomen, omdat 
de invloed van deze extra variabele op het aantal Mu/ton (als te verklaren varia-
bele) in ernstige mate werd verstoord door een aantal waarnemingen met extreme 
waarden, waarvoor geen reden was om deze uit te sluiten. Vandaar dat in deze 
situatie is gekozen voor het aantal Mu/ton/persoon als te verklaren variabele 
met de aantekening dat het aantal personen minimaal 2 moet zijn. 
3.7 Ontsmetten van stamselectiemateriaal 
Op de aan het onderzoek deelnemende bedrijven werden verschillende systemen 
toegepast om het eigen pootgoed te ontsmetten. Op de meeste bedrijven werd het 
pootgoed ontsmet in een kwikbad volgens de z.g. 5-minuten-methode. 
Alle overige ontsmettingsmethoden zijn bij de analyse van het cijfermate-
riaal buiten beschouwing gelaten wegens een te gering aantal waarnemingen. 
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Bovendien waren een aantal waarnemingen onvolledig. Al met al bleven 26 waar-
nemingen over die betrekking hebben op het ontsmetten van eigen pootgoed in een 
kwikbad volgens de 5-minuten-methode. 
Ook hier is de arbeidsbesteding weergegeven in manuren per ton pootgoed. In 
tabel 3.8 is een overzicht gegeven van de variatie in de arbeidsbesteding. 
Tabel 3.8 Frequentieverdeling van het aantal Mu/ton voor het ontsmetten van 


















Manuren/ton Aantal waarnemingen 
0 - 1 
1 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 - 5 
5 - 6 
6 - 7 
Totaal 26 100 
Van het totaal aantal waarnemingen waren er 11 die betrekking hadden op een 
1-mans organisatie. 
De overige waarnemingen hadden betrekking op een 2-mans organisatie (14) of 
een 3-mans organisatie (1). 
Indien het aantal Mu/ton/persoon als te verklaren variabele wordt gehan-
teerd, zijn de resultaten van regressie-analyse als volgt: 
Y = 0,317 + 0,023 X R2 = 0,85 
(0,125) (0,002) n = 26 
waarbij Y = Mu/ton per persoon 
X = gewichtspercentage 1-, 2-, 3-jarige stammen. 
Het gewichtspercentage 1-, 2- en 3-jarige stammen kan worden vergeleken met 
de al vaker gebruikte intensiteitsfactor, echter hier gaat het juist om hoeveel-
heidsverhoudingen. Bovendien is hier rekening gehouden met het feit dat op een 
aantal bedrijven een aanzienlijk grotere hoeveelheid dan alleen het eigen plant-
goed werd ontsmet. 
Het resultaat van de regressie-analyse is niet geheel bevredigend in die 
zin dat de relatieve standaardfout van de constante term (0,125 ten opzichte van 
0,317) aan de ruime kant is. Ook wanneer de waarnemingen worden opgesplitst in 
2 groepen (1-mans en 2-mans methode), blijft de relatieve standaardfout van de 
constante term aan de ruime kant. Bovendien wordt door het kleiner aantal waar-
nemingen de betrouwbaarheid van de regressiecoëffciënten per definitie minder. 
De voorkeur wordt dan ook gegeven aan de bovenstaande regressievergelijking. 
3.8 Nabeschouwing 
In voorgaande paragrafen is duidelijk geworden, dat tussen stamselectiebe-
drijven onderling grote verschillen bestaan in het aantal manuren dat voor be-
paalde werkzaamheden wordt besteed. Deze verschillen kunnen met behulp van re-
gressie-analyse grotendeels worden verklaard uit de verschillen in de opbouw/ 
structuur van de stamselectie op het bedrijf. De intensiteit van het stamselec-
tiesysteem is van grote invloed op de arbeidsbesteding. Hoe intensiever het stam-
selectiesysteem, des te meer arbeid is nodig om bepaalde werkzaamheden uit te 
voeren. 
Daarnaast zijn ook de mechanisatie en de methode van werkuitvoering van in-
vloed op de arbeidsbesteding. 
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4 . OVERIGE TECHNISCHE ASPECTEN VAN DE STAMSELECTIE 
4 . 1 I n l e i d i n g 
In het voorgaande hoofdstuk is veel aandacht besteed aan de arbeidsbeste-
ding op stamselectiebedrijven, waarbij de onderzoekresultaten zodanig zijn ge-
presenteerd, dat ze kunnen worden gebruikt bij het opstellen van begrotingen. 
Het onderzoek heeft zich echter niet uitsluitend gericht op de arbeidsbe-
steding op de stamselectiebedrijven. Er is ook aandacht besteed aan een aantal 
andere aspecten, zoals samenvoegen van stammen, vermenigvuldigingsfactoren, klas-
seringsresultaten, etc. 
In dit hoofdstuk zullen deze en andere aspecten worden beschreven. 
4.2 Enkele gegevens over de rassen die bij het onderzoek waren 
betrokken 
Door de opzet van het onderzoek - een zeer gedetailleerde registratie van 
de stamselectie per ras afzonderlijk -, is het niet goed mogelijk gebleken om 
bedrijven waar stamselectie van 3 rassen of meer plaatsvindt, in het onderzoek 
te betrekken. 
Op de meeste bedrijven die aan het onderzoek hebben meegewerkt vond stam-
selectie van 1 of 2 rassen plaats. Een en ander is weergegeven in tabel 4.1. 
In 1977 - toen het onderzoek nog niet definitief was gestart - waren 
slechts 5 bedrijven bij het "vooronderzoek" betrokken. In dat jaar is ook duide-
lijk geworden dat voor het bereiken van goede resultaten gezocht moest worden 
naar bedrijven waar stamselectie van 1 ras of maximaal 2 rassen plaatsvond. Om 
deze reden wijken de cijfers van 1977 duidelijk af van die van de volgende 
jaren. 
Tabel 4.1 Overzicht van het aantal rassen per bedrijf waarvan stamselectie 
plaatsvond. 
















Bij het onderzoek was een veelheid aan rassen betrokken; tabel 4.2 geeft 
hiervan een overzicht. 
Het streven om stamselectie van met name de fabrieksrassen een duidelijke 
plaats in het gehele onderzoek te geven, door hiermee reeds rekening te houden 
tijdens de werving van deelnemers, is slechts ten dele gelukt. Op een aantal 
stamselectiebedrijven die met dit doel door ons zijn aangezocht was in het alge-
meen sprake van een afnemend animo voor de stamselectie van fabrieksrassen, het-
geen op deze bedrijven resulteerde in een overschakeling op stamselectie van ex-
portrassen. Reeds in 1978 is door Van Ast en Meijer over deze problematiek gepu-
bliceerd 1). 
Verder is tijdens de werving van deelnemers ernaar gestreefd om de grotere 
pootaardappelrassen (Bintje, Spunta, Desiree, Jaerla, Alpha, Ostara en Sirtema) 
in ieder geval voldoende in het onderzoek te betrekken. 
1) Van Ast, K.J. en B.J.M. Meijer. Verbetering van de pootgoedsituatie in de 
fabrieksaardappelteelt. 
Bedrijfsontwikkeling 9 (1978) 12; De pootaardappelwereld, 32-10. mei 1979. 
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Tabel 4.2 Oppervlakte stamselectie per ras in % van de totale oppervlakte stam-
selectie waarop het onderzoek betrekking heeft. 


































































































1435 5422 4360 4231 
4.3 Samenvoegen van stammen tot mengstammen 
In het keuringsreglement van de NAK staat omschreven dat samenvoegen van af-
zonderlijke stammen van hetzelfde uitgangsjaar tot zogenaamde mengstammen moge-
lijk is. 
Het voordeel van het samenvoegen van stammen is dat grotere eenheden ont-
staan, hetgeen betekent dat machines en werktuigen veelal efficiënter kunnen 
worden ingezet. Bovendien leidt het samenvoegen van stammen tot een direct 
lagere arbeidsbehoefte voor sorteerwerkzaamheden, omdat het aantal afzonderlijk 
te sorteren partijen kleiner wordt, en daarmee ook de reciproke van de gemiddel-
de partij grootte (zie ook 3.6). 
Als nadeel geldt dat de gevolgen van deklassering groter zijn dan in geval 
van niet samenvoegen van de afzonderlijke stammen. Het risico-aspect komt hier 
dus duidelijk naar voren. Dit betekent ook dat in het algemeen samenvoegen van 
stammen van rassen die gevoelig zijn voor bepaalde ziekten, niet plaatsvindt. 
Ook op de bedrijven die bij het onderzoek waren betrokken kwam het samenvoegen 
van stammen tot mengstammen voor, zij het in beperkte mate. Tabel 4.3 geeft 
hierover enige informatie. 
Tabel 4.3 Aandeel van de oppervlakte mengstammen in de totale oppervlakte stam-




























1 x NOP 
2 x NOP 
2 x NOP, 1 x N.H. 
4 x NOP 
Tabel 4.3 doet vermoeden dat de belangstelling voor het samenvoegen van 
stammen tot mengstammen wellicht toeneemt. Uit navraag is gebleken dat in het 
algemeen sprake is van een toenemende belangstelling voor het samenvoegen van 
stammen tot mengstammen. 
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Tabel 4.4 Oppervlakte stamselectie verdeeld naar categorie stammen; aandeel van 
















































































In tabel 4.4 is de oppervlakte stamselectie voor de afzonderlijke cate-
gorieën weergegeven, evenals het aandeel van de oppervlakte mengstammen per cate-
gorie. 
Uit tabel 4.4 blijkt dat 20% tot 25% van oppervlakte 4-jarige stammen uit 
mengstammen bestaat. 
Van de oppervlakte 5- en 6-jarige stammen ligt het aandeel mengstammen op 
een lager niveau (12 à 17%). 
Gedurende de laatste 2 jaren van het onderzoek is ook een belangrijk deel 
van de 3-jarige stammen samengevoegd (12%). 
Kennelijk is er ook een toenemende belangstelling voor het op een vroeger 
tijdstip samenvoegen van stammen. 
4.4 Vermenigvuldigingsfactoren 1) 
Doordat de stamselectie in principe begint met de opbrengst van slechts 
één plant als uitgangsstam, is er sprake van een lange produktiecyclus alvorens 
het stamselectiemateriaal als pootgoed van klasse S kan worden geleverd aan de 
pootgoedvermeerderaars. 
Gedurende de eerste jaren van de produktiecyclus, wanneer het stamselectie-
materiaal nog niet voor verkoop in aanmerking komt, is het aantrekkelijk om een 
zo hoog mogelijke vermenigvuldigingsfactor te realiseren. 
Aan het eind van de produktiecyclus moet juist een zo hoog mogelijke op-
brengst in de dure potermaten (28 - 55 mm doorsnede) worden nagestreefd om de 
ingezette produktiemiddelen zo goed mogelijk beloond te krijgen. 
Indien beide doeleinden worden nagestreefd, zal een en ander resulteren in 
een lagere vermenigvuldigingsfactor naarmate de stammen ouder worden. Op de 
stamselectiebedrijven die bij het onderzoek waren betrokken, was sprake van een 
grote variatie in vermenigvuldigingsfactoren van stamselectiemateriaal. Dit is 
ook niet verwonderlijk omdat het aantal knollen per plant in sterke mate afhan-
kelijk is van jaar- en rasinvloeden. Daarnaast kan de stamselecteur zelf het 
aantal knollen per plant beïnvloeden o.a. door het aanhouden van een meer of 
minder ruime plantopstand en door met name de grotere poters al dan niet midden-
door te snijden. 
Uit het onderzoekmateriaal zijn de gemiddelde vermenigvuldigingsfactoren 
- gerekend naar oppervlakteverhoudingen - berekend. Dit leidde tot de volgende 
resultaten: 
1-jarige »2-jarige stam: x 10 
2-jarige. »3-jarige stam: x 8,5 
3-jarige »4-jarige stam: x 7,5 
4-jarige »5-jarige stam: x 7,5 
5-jarige »6-jarige stam: x 7,5 
1) Met het hier gehanteerde begrip vermenigvuldigingsfactor wordt de oppervlak-
teverhouding bedoeld, b.v. oppervlakte 2-jarige stammen in jaar t gedeeld 
door de oppervlakte 1-jarige stammen in jaar t-1. 
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Op de bij het onderzoek betrokken bedrijven wordt voor de 1- en 2-jarige 
stammen in het algemeen een ruimere plantafstand aangehouden dan voor de 3-
jarige en oudere stammen. Verder wordt van de 3-jarige en oudere stammen op veel 
bedrijven slechts pootgoed binnen de zogenaamde potermaten (35-55 mm doorsnede) , 
uitgeplant voor een volgende vermeerdering. 
Het middendoor snijden van de grote poters wordt niet algemeen toegepast. 
Op een beperkt aantal bedrijven worden de grotere poters van de uitgangsstammen 
en/of de 1-jarige stammen middendoor gesneden. 
4.5 Klasseringsresultaten op stamse 1ectiebedrijven 
Bij de keuring moet het stamselectiemateriaal aan strenge eisen voldoen. 
Indien niet aan de eisen is voldaan, vindt deklassering van het perceel of de 
partij plaats, met als uiterste afkeuring. 
Door de NAK wordt na ieder seizoen nagegaan in welke mate goedkeuring van 
pootaardappelen in de op grond van het gebruikte uitgangsmateriaal maximaal haal-
bare klasse uiteindelijk is gerealiseerd. Voor de klassen S, SE en E die tot de 
categorie basispootgoed behoren, is een en ander weergegeven in tabel 4.5. 
Tabel 4.5 In werkelijkheid goedgekeurde oppervlakte pootaardappelen per klasse 
in procenten van de op grond van het gebruikte uitgangsmateriaal 
maximaal haalbare goedgekeurde oppervlakte pootaardappelen per klasse 


























































Uit tabel 4.5 blijkt dat over een lange reeks van jaren (na 1973 is hier-
over niet meer gepubliceerd) gemiddeld meer dan 50% van de oppervlakte pootaard-
appelen die op grond van het gebruikte uitgangsmateriaal in aanmerking komt voor 
goedkeuring in de categorie basispootgoed, uiteindelijk niet in deze categorie 
wordt goedgekeurd. In veel gevallen wordt dus de maximaal haalbare klasse van de 
nateelt niet gerealiseerd 1). Hiervoor zijn twee oorzaken denkbaar, nl.: 
- een gedwongen lagere klassering omdat bij de keuring te veel zieke plan-
ten worden aangetroffen; 
- een vrijwillige deklassering omdat de pootgoedvermeerderaar hiervan een 
groter profijt verwacht (hogere kg-opbrengst). 
Ook op de stamselectiebedrijven die aan het onderzoek hebben meegewerkt was 
in de periode 1977 t/m 1980 sprake van deklassering en afkeuring van stamselec-
tiemateriaal. In tabel 4.6 worden de klasseringsresultaten op deze bedrijven 
weergegeven. 
Uit tabel 4.6 blijkt dat ook op de stamselectiebedrijven die bij het onder-
zoek waren betrokken in aanzienlijke mate sprake is geweest van deklassering van 
stamselectiemateriaal, vooral in de jaren 1977 t/m 1978. 
Voor een vergelijking met de landelijke gemiddelde situatie moet opgemerkt 
worden dat de exportrassen (met name die rassen met in het algemeen minder pro-
I) Zie ook: Meijer, B.J.M, en K.J. van Ast. 
Economische aspecten van de pootaardappelteelt (hoofdstuk 4). LEI-publi-
katie no. 3.118, Den Haag 1982. 
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Tabel 4.6 Klassering van stamselectiemateriaal (op de bij het onderzoek betrok-
ken bedrijven) in procenten van de maximaal haalbare oppervlakte in 
klasse S gedurende de jaren 1977 t/m 1980. 
Jaar Maximaal haal-
baar in klasse S 





























100 71 22 
blemen tijdens de selectie zoals Jaerla, Ostara, Spunta en Cardinal) relatief 
sterk zijn vertegenwoordigd in het onderzoekmateriaal. 
Bovendien hebben de getallen in tabel 4.6 slechts betrekking op deklasse-
ring tengevolge van het niet voldoen aan de keuringseisen van klasse S. Vrij-
willige deklassering van stamselectiemateriaal is op deze bedrijven nauwelijks 
geconstateerd. Wel is in een aantal gevallen goedgekeurd stamselectiemateriaal 
in lagere klassen geplombeerd omdat het aanbod van stamselectiemateriaal groter 
was dan de vraag. 
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RESULTATEN VAN BEGROTINGSONDERZOEK NAAR DE BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN VAN 
STAMSELECTIE OP HET AKKERBOUWBEDRIJF 
5 .1 U i t g a n g s p u n t e n e n m e t h o d e v a n o n d e r z o e k 
5.1 .1 I n l e i d i n g 
Met behulp van de in de hoofdstukken 3 en 4 besproken onderzoeksresultaten 
van de groep stamselectiebedrijven kunnen uitgangspunten worden geformuleerd 
voor begrotingsonderzoek. 
Allereerst worden in dit hoofdstuk een aantal optimale plannen zonder stam-
selectie besproken; daarna plannen waarbij een gedeelte van de oppervlakte poot-
aardappelen wordt vervangen door stamselectie. 
Wat de stamselectie betreft, moet worden opgemerkt dat in de begroting 
wordt uitgegaan van stamselectie als een continue systeem. Er wordt niet gekeken 
naar de start van de stamselectie op een akkerbouwbedrijf vanuit een nulsituatie, 
de z.g. opbouw-fase. Aan deze opbouw-fase die zo'n 4 à 5 jaar duurt wordt in 
eerste instantie voorbijgegaan. 
In hoofdstuk 6 wordt hierop wel ingegaan bij de bespreking van een meer-
jarenplanning, waarbij juist de opbouwfase van de stamselectie centraal staat. 
5.1.2 Bedrijfsorganisatie en bedrijfsvoering 
De begrotingen zijn opgesteld voor akkerbouwbedrijven met pootaardappel-
teelt met een arbeidsbezetting van 1 man en 2 man. 
De bedrijfsoppervlakte is gevarieerd van 24 tot en met 48 ha in trappen van 
6 ha. Zodoende worden verschillende man-grond verhoudingen in beschouwing ge-
nomen. 
In eerste instantie zijn een beperkt aantal gewassen ter keuze gesteld met 
bijbehorende vruchtwisselingsbeperkingen, nl.: 
Pootaardappelen: maximaal 1/4 van de oppervlakte cultuurgrond waarbij een uit-
breiding mogelijk is tot maximaal 1/3 van de oppervlakte cul-
tuurgrond indien per extra ha pootaardappelen 4 ha wordt ont-
smet. 
Wintertarwe : maximaal 1/3 van de oppervlakte cultuurgrond. 
Haver : maximaal 1/3 van de oppervlakte cultuurgrond. 
Suikerbieten : maximaal 1/3 van de oppervlakte cultuurgrond. 
Zaai-uien : maximaal 1/6 van de oppervlakte cultuurgrond. 
Conservenerwten: maximaal 1/6 van de oppervlakte cultuurgrond. 
In een later stadium worden nog eens 2 gewassen toegevoegd, nl. consumptie-
aardappelen en witlofwortelen op contract. Bij de bespreking van de begrotings-
uitkomsten zullen deze beide gewassen slecht zijdelings worden betrokken. 
Voor de hier genoemde gewassen zijn saldoberekeningen opgesteld, deze zijn 
weergegeven in bijlage 4. 
Voor het vaststellen van de fysieke opbrengsten van de gewassen zijn gemid-
delden berekend uit de bedrij fsuitkomstenstatistieken van de landbouwbedrijven 
in het Centraal Kleigebied van de jaren 1975 t/m 1979. 
Ook de in de saldoberekeningen gehanteerde gehanteerde prijzen van de vrije 
gewassen zijn overeenkomstig de fysieke opbrengsten bepaald. 
De arbeidsbehoefte per gewas is weergegeven in bijlage 5. 
In de begrotingen is geen rekening gehouden met algemeen werk; veronder-
steld is dat dergelijke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in de minder 
drukke perioden en gedurende de tijd dat de weersomstandigheden geen veldwerk-
zaamheden toelaten. 
Naast het gewas pootaardappelen zijn twee stamselectie-activiteiten ter 
keuze gesteld, zodat als het ware 3 niveaus van pootaardappelteelt in de begro-
tingen zijn opgenomen: 
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Niveau O (pootaard. 0): 
Niveau I (pootaard. I): 
Niveau II (pootaard. II)! 
traditionele pootaardappelteelt waarbij elk jaar een 
beperkte hoeveelheid aangekocht SE-pootgoed wordt ver-
meerderd tot El-pootgoed, als uitgangsmateriaal voor 
de uiteindelijke teelt van E2-pootgoed. 
stammenteelt volgens een zodanig systeem dat een ge-
deelte van de opbrengst van 4-jarige stammen en de 
totale opbrengst van de 5-jarige stammen als S-poot-
goed wordt verkocht. 
Deze vorm van stammenteelt zal in dit hoofdstuk worden 
aangeduid als extensieve stamselectie. 
stammenteelt volgens een zodanig systeem dat een ge-
deelte van de opbrengst van de 3-jarige stammen en de 
totale opbrengst van de 4-jarige stammen als S-poot-
goed wordt verkocht. Deze vorm van stammenteelt zal in 
dit hoofdstuk worden aangeduid als intensieve stam-
selectie. 
De specifieke uitgangspunten met betrekking tot de stamselectie-activitei-
ten zijn weergegeven in bijlage 6. 
5.1.3 Organische stofbalans in de bouwvoor 
Een van de uitgangspunten van de begrotingen is de eis dat de jaarlijkse af-
braak van organische stof in de bouwvoor moet worden aangevuld. Bij een humusper-
centage van 2|%, een bouwvoordikte van 22 cm en een volumegewicht van 1,4 kg/dm3 
is de jaarlijkse afbraak van effectieve organische stof berekend op 1540 kg/ha. 
De bijdrage die elk gewas levert aan de organische stofvoorziening in de 
bouwvoor is vermeld in bijlage 7. 
Tekorten aan organische stof kunnen worden aangevuld door het inzaaien van 
een grasgroenbemester onder graan, na conservenerwten en pootaardappelen of met 
mestkuikenmest, waarbij is aangenomen dat mestkuikenmest kan worden verkregen 
voor ƒ 35,- per ton inclusief de verspreiding over het land. 
De bijdrage per ton aan effectieve organische stof is gesteld op 230 kg. 
Per ha grasgroenbemester onder graan respectievelijk na conservenerwten of poot-


















5.1.4 Niet-toegerekende kosten 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor het prijspeil 1981/1982. De kosten van 
een vaste arbeidskracht zijn vastgesteld op ƒ 43.500,- per jaar. De pacht van 






Voor de in de begrotingen aangehouden bedrijfsoppervlakte resulteren hier-
uit de volgende bedragen per bedrijf: 
24 ha: ƒ 4.260,-
30 ha: ƒ 5.150,-
36 ha: ƒ 5.990,-
42 ha: ƒ 6.860,-
48 ha: ƒ 7.370,-
De pacht van de grond van kwaliteitsklasse I is volgens het pachtnormenbe-
sluit van 1980 als volgt bepaald: 
basisbedrag ƒ 490,-
toeslag voor: ontsluiting: - 65,-
waterhuishouding: - 85,-
verkaveling: - 95,-
totaal per ha: f 735,-
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De kosten per 4 ha grondontsmetten bedragen ƒ 3120,- (incl. middel). Voor 
algemene kosten is een bedrag van ƒ 530,- per ha ingerekend. 
Voor het vaststellen van de werktuigkosten zijn de gemiddelde werktuigkos-
ten per ha van de grotere akkerbouwbedrijven (meer dan 138 s.b.e. per bedrijf in 
1979/80) in het Centraal Kleigebied als uitgangspunt genomen. 
Voor het prijspeil 1981/82 zijn de werktuigkosten vastgesteld op ƒ 1200,-
per ha voor het 24, 30 en 36 ha-bedrijf; voor het 42 en 48 ha-bedrijf is voorts 
uitgegaan van een additionele toename van de werktuigkosten van ƒ 600,- per ha. 
Voor het individuele bedrijf kunnen de werkelijke werktuigkosten duidelijk 
ander uitkomen, afhankelijk van de voor dat bedrijf geldende werkorganisatie. 
Verder is verondersteld dat de volgende pachtersinvesteringen zijn uitge-
voerd: 
a. Het geschikt maken van de gepachte landbouwschuur voor het vorstvrij be-
waren èn sorteren van pootaardappelen; 
b. Het bijbouwen van éën loods voor vorstvrije bewaring van zaai-uien en voor 
stalling van een gedeelte van het werktuigenpark. 
In bijlage 8 zijn de jaarlijkse kosten verbonden aan de pachtersinvesterin-
gen nader gespecificeerd. 
5.1.5 Methode van onderzoek 
De begrotingen zijn opgesteld met behulp van de methode der gemengd-geheel-
tallige programmering. Met deze methode wordt binnen de gestelde uitgangspunten 
het optimale bouwplan berekend, op basis van de saldiverhoudingen van de ter 
keuze staande gewassen, rekening houdend met de ingevoerde eisen en beperkingen. 
Het optimale bouwplan is in dit geval het bouwplan met het hoogst mogelijke 
totaal-saldo (totale geldopbrengst minus direct-toegerekende kosten). 
Na verrekening van de kosten van de vaste arbeidsbezetting, de kosten van 
grond en gebouwen, inventariskosten en de overige niet-direct toegerekende kos-
ten, resteert het bedrijfsresultaat. 
Een aantal werktuigen die betrekking hebben op de oogst van aardappelen 
zijn reeds in de programmering meegenomen (zie voor de berekeningen bijlage 9). 
Voor het looftrekken van aardappelen zijn twee activiteiten opgenomen, nl.: 
het in eigen beheer uitvoeren van looftrekken en het laten uitvoeren van loof-
trekken door derden. 
Indien looftrekken in eigen beheer wordt uitgevoerd, is verondersteld dat 
de machine samen met een vergelijkbaar bedrijf wordt geëxploiteerd. De kosten 
aan rente, onderhoud en afschrijving (totaal ƒ 6245,-) zijn dan ook voor de 
helft opgenomen in de doelfunctie van de programmering. 
Voor het rooien en inschuren van aardappelen en uien (en eventueel voor het 
rooien van witlofwortelen) zijn twee mechanisatievariabelen ter keuze gesteld. 
Enerzijds de 1-rijige wagenrooier met bijbehorende werktuigen en machines met 
een overeenkomstige verwerkingscapaciteit die allen in eigen beheer worden ge-
ëxploiteerd (mechanisatievariant I). 
Anderzijds de 2-rijige wagenrooier met bijbehorende werktuigen en machines 
met een overeenkomstige verwerkingscapaciteit die allen samen met een vergelijk-
baar bedrijf worden geëxploiteerd (mechanisatievariant II). 
De werktuigkosten van mechanisatievariant I zijn vastgesteld op ƒ 11.631,-
per jaar. De werktuigkosten van mechanisatievariant II zijn voor de helft opge-
nomen in de doelfunctie, nl. ƒ 12.017,-. Verder is verondersteld dat ten behoe-
ve van de pootaardappeloogst losse arbeid kan worden opgenomen à ƒ 20,- per uur. 
Het spreekt vanzelf dat bij het in rekening brengen van de werktuigkosten 
en overige niet-direct toegerekende kosten voor de vaststelling van het bedrijfs-
resultaat, een correctie moet plaatsvinden voor die werktuigen die in de program-
mering reeds zijn meegenomen. 
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5.2 Uitkomsten van de begrotingen 
5.2.1 Bedrijfsvoering zonder stamselectie met 2 man 
In de uitgangssituatie staan de volgende gewassen ter keuze: pootaardappe-
len (excl. stamselectie), suikerbieten, wintertarwe, haver, conservenerwten en 
zaai-uien. De uitgangssituatie is voor bedrijfsvoeringen met een vaste arbeids-
bezetting van 2 man geoptimaliseerd. De uitkomsten van deze begrotingen zijn 
weergegeven in tabel 5.1. 
Tabel 5.1 Uitkomsten van de begrotingen voor de uitgangssituatie, arbeidsaan-
bod 2 VAK. 






Losse arbeid aard. oogst (uren) 
Bouwplansaldo (gld.) 
Pacht grond en gebouwen (gld.) 
Werktuigkosten (gld.) 
Betaalde arbeid 1 VAK (gld.) 
Kosten pachtersinvesteringen(gld.) 
Algemene kosten (gld.) 
Netto-overschot p.b. (gld.) 
Arbeidsopbr. ondernemer p.b.(gld.) 
Marginale waarde arbeid 
in periode: 
juni 1 t/m juli 1 (gld.) 
juli 2 t/m aug. 1 (gld.) 
























































































loonwerk (lw) of 
eigen mechanisatie (em) 
1- of 2-rijige wagen-
rooier 
lw em em em 
Tot en met 36 ha is sprake van een zogenaamd saldo-bouwplan. Doordat geen 
knelperioden in de arbeidsvoorziening optreden, worden de gewassen met de hoog-
ste saldi maximaal binnen de vruchtwisselingseisen opgenomen. 
Het bouwplan bestaat uit 1/3 pootaardappeleen, 1/3 suikerbieten, 1/6 zaai-
uien, aangevuld met 1/6 wintertarwe. 
In de arbeidsvoorziening gaan bij een bedrij fsgrootte van 42 ha twee knel-
perioden optreden. De meest overheersende knelperiode is de periode november t/m 
februari, waarin o.a. de sorteerwerkzaamheden van pootaardappelen moeten worden 
verricht. 
De tweede knelperiode valt samen met de oogst van pootaardappelen, hiervoor 
kan echter losse arbeid worden aangetrokken voor ƒ 20,- per uur. 
Bij een bedrijfsgrootte van 48 ha treden 3 knelperioden in de arbeidsvoor-
ziening op. Naast de 2 reeds genoemde perioden is de periode juni tot en met 
half juli de meest overheersende knelperiode. In deze periode moet een groot ge-
deelte van de selectiewerkzaamheden in pootaardappelen worden uitgevoerd en daar-
naast ook een deel van het onkruidwieden in suikerbieten en zaai-uien. Uitbeste-
den van een gedeelte van b.v. het onkruidwieden zou uitkomst kunnen bieden. 
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Uit tabel 5.1 blijkt dat alleen bij de bedrijfsvoering van 48 ha sprake is 
van een positief netto-overschot. 
Het arbeidsaanbod van 2 VAK (ondernemer + 1 vreemde arbeidskracht) is voor 
de in tabel 5.1 weergegeven bedrijfsvoeringen van 24, 30 en 36 ha aanzienlijk 
hoger dan de minimaal benodigde arbeidsbehoefte. 
Uit aanvullende berekeningen is gebleken dat de minimaal benodigde arbeids-
behoef te voor de bedrijfsvoeringen van 24, 30 en 36 ha resp. 1,15 VAK, 1,43 VAK 
en 1,71 VAK bedraagt. 
Voor het op peil houden van de hoeveelheid organische stof in bouwvoor 
blijkt binnen de uitgangspunten mestkuikenmest aantrekkelijker te zijn dan groen-
bemesting. Op basis van de hoeveelheid organische stof blijkt 1 ha groenbemes-
ting overeen te komen met ongeveer 5 ton mestkuikenmest. 
Het laten uitvoeren van looftrekken door derden blijkt alleen bij de be-
drijfsvoering van 24 ha aantrekkelijker te zijn, dan het gezamenlijk exploiteren 
van de machine in eigen mechanisatie. 
Bij dezelfde bedrij fsgrootte is ook de 1-rij ige wagenrooier aantrekkelijker 
dan de 2-rijige wagenrooier. Vanaf een bedrij fsgrootte van 30 ha wordt op basis 
van de hier gebruikte uitgangspunten een gezamenlijke exploitatie van een 2-
rijige wagenrooier, met overeenkomstig machines en werktuigen ten behoeve van 
transport en inschuren, aantrekkelijk. 
5.2.2 Bedrijfsvoering met stamselectie met 2 man 
Naast het gewas pootaardappelen op niveau 0 zijn nu ook in niveaus I en II 
ter keuze gesteld. Er worden dan drie afzonderlijke activiteiten met betrekking 
tot de pootaardappelteelt onderscheiden, nl.: 
Pootaardappel 0: zonder stamselectie; 
Pootaardappel I: extensieve stamselectie (intensiteitsfactor: 2,9); 
Pootaardappel II; intensieve stamselectie (intensiteitsfactor: 14,4). 
Verder zijn met betrekking tot de stamselectie 2 voorwaarden 1) geformu-
leerd die als beperkingen in het begrotingsmodel zijn opgenomen: 
1. De oppervlakte extensieve stamselectie mag niet groter zijn dan de helft 
van de totale oppervlakte pootaardappelen. 
In formule: PA I<= | (PA 0 + PA I + PA II) 
2. De oppervlakte intensieve stamselectie mag niet groter zijn dan een tiende 
deel van de totale oppervlakte pootaardappelen. 
In formule: PA II<= ^ (PA 0 + PA I + PA II) 
Op de groep stamselectiebedrijven die bij het onderzoek was betrokken, 
bleek een combinatie van de 3 pootaardappelteeltactiviteiten - zoals is beschre-
ven in 5.1.2 - regelmatig voor te komen. Om deze reden is nagegaan bij welke 
bruto-geldopbrengst per ha de twee stamselectieactiviteiten maximaal worden op-
genomen binnen de gestelde uitgangpunten, zodanig dat de arbeidsopbrengst van de 
ondernemer ten minste gelijk is aan die in de uitgangssituatie. De uitkomsten 
van deze begrotingen zijn weergegeven in tabel 5.2. 
Tot en met 36 ha is sprake van een bouwplan waarin de gewassen met de hoog-
ste saldi maximaal binnen de gestelde beperkingen zijn opgenomen. De periode 
half juli t/m eerste helft augustus is een knelperiode in de arbeidsvoorziening. 
Er kan echter losse arbeid worden aangetrokken voor de pootaardappeloogst en 
voor de oogst van stamselectiemateriaal, zodat deze knelperiode geen verandering 
in de bouwplansamenstelling teweeg brengt. 
1) Ook in de praktijk is per ras de omvang van de stamselectie op het stamse-
lectiebedrijf meestal aan beperkingen onderhevig, omdat de afname van S-
pootgoed door het handelshuis slechts voor een bepaalde hoeveelheid wordt 
gegarandeerd. De hier gehanteerde grenzen zijn min of meer willekeurig ge-
kozen, dit is ook het geval met de twee verschillende stamselectiesystemen 
(PA I en PA II). In de praktijk is een veelvoud aan mogelijke systemen 
denkbaar. 
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Tabel 5.2 Uitkomsten van de begrotingen waarbij de stamselectie-activiteiten 
tegelijkertijd maximaal binnen de gestelde uitgangspunten zijn opge-
nomen, arbeidsaanbod 2 VAK. 
Oppervlakte cultuurgrond (ha) 24 30 36 42 48 
Pootaardappelen (ha) 
Extensieve stamselectie (ha) 















































Vaste kosten (gld.) 
(zie tabel 5.1) 
Netto-overschot p.b. (gld.) 





















Marginale waarde arbeid 
in periode: 
juni 1 t/m juli 1 (gld.) 
juli 2 t/m aug. 1 (gld.) 
nov. 1 t/m febr. 2 (gld>) 
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Bij de bedrijfsvoeringen van 42 en 48 ha is de totale oppervlakte pootaard-
appelen lager dan in de uitgangssituatie. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de 
hogere arbeidsbehoefte in de knelperioden van de stamselectie-activiteiten ten 
opzichte van de gewone pootaardappelteelt. 
Door de hogere arbeidsbehoefte van de intensieve stamselectie ten opzichte 
van de extensieve stamselectie wordt het verschil tussen de minimaal benodigde 
bruto-geldopbrengst/ha van de twee stamselectie-activiteiten steeds groter wan-
neer sprake is van knelperioden in de arbeidsvoorziening. Dit wordt geïlustreerd 
in figuur 5.1, waarin de uit de begrotingen berekende bruto-geldopbrengst van de 
stamselectie-activiteiten is weergegeven ten opzichte van de bruto-geldopbrengst 
van de traditionele pootaardappelteelt. Duidelijk is te zien, dat zodra sprake 
is van een dalende man-grond-verhouding resulterend in toenemende knelpunten in 
de arbeidsvoorziening, het verschil tussen de bruto-geldopbrengst per ha van in-
tensieve en extensieve stamselectie groter wordt. 
In hoofdstuk 2 werd reeds gesteld dat één van de motieven voor het bedrij-
ven van stamselectie als pootaardappelteeltactiviteit daaruit bestaat, dat door 
het opnemen van stamselectie binnen de bedrijfsvoering wordt getracht het be-
drijfsresultaat te verbeteren. 
Uit tabel 5.2 blijkt dat alleen bij de bedrijfsgrootte van 48 ha sprake is 
van een positief netto-overschot. Bij de overige bedrij fsgrootten is de arbeids-
opbrengst van de ondernemer lager dan de arbeidskosten van 1 volwaardige arbeids-
kracht volgens CAO. 
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Figuur 5.1 Ondergrens van de bruto-geldopbrengst per ha van extensieve en 
intensieve stamselectie ten opzichte van pootaardappelteelt op 
niveau 0 bij maximale opname binnen de gestelde uitgangspunten voor 
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In de begrotingen is uitgegaan van een arbeidsaanbod van 2 man. Dit hoeft 
echter geen doel op zich te zijn. Bovendien werd in 5.2.1 reeds opgemerkt dat 
bij de bedrij fsgrootten van 24, 30 en 36 ha zonder stamselectie kan worden vol-
staan met een kleinere arbeidsbezetting. Ook voor de bedrij fsgrootten met stam-
selectie van 24, 30 en 36 ha kan worden volstaan met een kleinere arbeidsbezet-
ting dan 2 man. Berekeningen tonen aan dat op het 24, 30 en 36 ha-bedrijf kan 
worden volstaan met een arbeidsaanbod van respectievelijk 1,21 VAK, 1,51 VAK en 
1,81 VAK bij eenzelfde bedrijfsvoering. 
Uit de begrotingsresultaten tot nu toe blijkt, dat bij het uitvoeren van de 
hier beschreven stamselectie-activiteiten de extensieve stamselectie eerder tot 
een voordeel leidt dan de intensieve stamselectie. De vraag kan dan ook gesteld 
worden, in welke mate deze vorm van intensieve stamselectie voorkomt op de stam-
selectiebedrijven. 
Hierover is weinig met zekerheid te zeggen, immers dan zou de structuur van 
de stamselectie op alle stamselectiebedrijven moeten worden onderzocht. 
Op de groep bedrijven die aan het onderzoek heeft meegewerkt, was op zeker 
de helft van de bedrijven sprake van een meer of minder duidelijke vorm van ex-
tensieve stamselectie en intensieve stamselectie gezamenlijk zoals hier in de 
begrotingen is beschreven. 
Bij de intensieve stamselectie gaat het meestal om kleinere rassen waarvan 
slechts een geringe hoeveelheid S-pootgoed nodig is voor de instandhouding en de 
eventuele uitbreiding van het ras. Ook de vatbaarheid van rassen voor virusziek-
ten kan reden zijn om een intensief stamselectiesystemen te prefereren. Door 
namelijk de tijdsduur van het vermeerderen van de stammen te verkleinen (4 jaar 
i.p.v. 5 jaar) wordt het risico van het optreden van vooral virusziekten even-
eens gereduceerd. Daardoor wordt het doel van de stamselecteur - het afleveren 
van S-pootgoed - eerder gerealiseerd. 
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In 5.1.2 werd reeds gesteld dat naast de genoemde gewassen pootaardappelen 
incl. stamselectie, suikerbieten, zaai-uien, wintertarwe, haver en conserven-
erwten in een later stadium ook consumptie-aardappelen en witlofwortelteelt op 
contract in de beschouwing zijn betrokken. 
Bij de bedrijfsopzetten met 2 man wordt het opnemen van consumptie-aard-
appelen aantrekkelijk indien door knelperioden in de arbeidsvoorziening (vooral 
gedurende de periode van selectie- en sorteerwerkzaamheden) pootaardappelen in-
clusief stamselectie niet meer maximaal in het bouwplan worden opgenomen. Dit is 
hier het geval bij de bedrijfsvoeringen van 42 en 48 ha. 
Een gedeelte van de oppervlakte pootaardappelen wordt dan vervangen door 
consumptie-aardappelen, zodanig dat de totale oppervlakte aardappelen gelijk is 
aan een derde deel van de oppervlakte cultuurgrond. Door het opnemen van consump-
tie-aardappelen in het bouwplan zou het bedrijfsresultaat van het 42-, resp. 48 
ha-bedrijf met ongeveer 3000 resp. 9000 gulden kunnen toenemen. 
De witlofwortelteelt op contract blijkt een aantrekkelijk gewas op met name 
de wat kleinere bedrijven. Bij de witlofwortelteelt op contract zijn twee perio-
den met duidelijk pieken in de arbeidsbehoefte, nl. gedurende het wieden en even-
tueel uitdunnen van het gewas (valt samen met een groot gedeelte van de selectie-
werkzaamheden in pootaardappelen) en gedurende de oogst die gedeeltelijk samen-
valt met de oogst van zaai-uien en consumptie-aardappelen. Op het 24 en het 30 
ha akkerbouwbedrijf met stamselectie met een arbeidsaanbod van 2 VAK is voldoen-
de arbeid beschikbaar om enkele hectares wintertarwe te vervangen door witlof-
wortelteelt op contract. Voor zowel het 24 als ook het 30 ha-bedrijf zou het op-
nemen van witlofwortelteelt op contract in het bouwplan kunnen resulteren in een 
toename van het bedrijfsresultaat met ongeveer 15.000 gulden. Een dergelijke be-
drijfsvoering is uiteraard alleen mogelijk indien de ondernemer een contract 
voor de teelt van witlofwortelen kan afsluiten. 
5.2.3 Bedrijfsvoering zonder stamselectie met 1 man 
In het voorgaande is steeds uitgegaan van een arbeidsaanbod van 2 VAK. Er 
zijn aanvullende berekeningen gemaakt omdat met name op het 24, 30 en het 36 ha-
bedrijf met een geringer arbeidsaanbod kan worden volstaan. Gesteld werd daarbij 
dat een arbeidsaanbod van 2 man geen doel op zich behoefte te zijn. Toch zijn er 
situaties denkbaar, waarbij dat wel het geval is, nl. de vader-zoon combinatie. 
Op dergelijke bedrijven is het arbeidsaanbod gedurende een bepaalde periode 
2 VAK. Na de bedrijfsovername door de zoon loopt het arbeidsaanbod dan geleide-
lijk aan terug tot 1 VAK. Interessant is het te weten wat de mogelijkheden van 
de stamselectie zijn bij bedrijfsvoeringen met een arbeidsaanbod van 1 VAK. 
Daartoe is in eerste instantie de uitgangssituatie geoptimaliseerd waarbij 
dezelfde gewassen ter keuze staan als in de vorige paragrafen. Eveneens bestaat 
de mogelijkheid losse arbeid op te nemen tijdens de oogst van pootaardappelen. 
De uitkomsten van de begrotingen voor de bedrijfsvoeringen met een arbeids-
aanbod van 1 VAK zijn weergegeven in tabel 5.3. 
Bij geen van de bedrijfsvoeringen is sprake van een positief netto-over-
schot. Wel is de arbeidsopbrengst van de ondernemer op het 24, 30 en 36 ha-be-
drijf duidelijk hoger dan bij een arbeidsaanbod van 2 VAK. Zie hiervoor ook 
figuur 5.2. 
Vanaf een bedrijfsgrootte van ca. 30 ha met 1 man daalt de arbeidsopbrengst 
van de ondernemer. Bij een toenemende bedrijfsgrootte is het arbeidsaanbod te 
gering waardoor een steeds extensiever bouwplan ontstaat, zodanig dat de stijg-
ing van de vaste kosten groter is dan de toename van het bouwplansaldo. 
Op het 24 ha-bedrijf wordt alleen het gewas suikerbieten maximaal binnen de 
vruchtwisselingseisen opgenomen. 
De oppervlakte pootaardappelen beweegt zich in het gehele traject van 24 
t/m 48 ha op een vrij constant niveau nl. 6 ä 7 ha. 
5.2.4 Bedrijfsvoering met stamselectie met 1 man 
Vanuit de uitgangssituatie wordt het gewas pootaardappelen gedeeltelijk ver-
vangen door extensieve en intensieve stamselectie. 
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Tabel 5.3 Uitkomsten van de begrotingen voor bedrijfsvoeringen zonder stam-
selectie met 1 man. 













































Bouwplansaldo (gld.) 116.389 132.948 144.001 152.026 158.718 
Pacht grond en gebouwen (gld.) 21.900 
Werktuigkosten (gld.) 28.800 
Kosten pachtersinvesteringen(gld.) 16.625 









Netto-overschot p.b. (gld.) -7.156 -6.277 -11.036 





Marginale waarde arbeid 
in periode: 
mei 1 t/m mei 2 (gld.) 
juni 1 t/m juli 1 (gld.) 
juli 2 t/m aug. 1 (gld.) 
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Figuur 5.2 Arbeidsopbrengst van de ondernemer bij een 1-mans- en een 2-mans-
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Ook hier is gesteld dat de oppervlakte extensieve en intensieve stamselec-
tie niet groter mag zijn dan 50% resp. 10% van de totale oppervlakte pootaard-
appelen inclusief stamselectie. 
Wederom zijn de bruto-geldopbrengsten per ha stamselectie berekend waarbij 
de twee stamselectie-activiteiten juist maximaal binnen de gestelde uitgangspun-
ten worden opgenomen, bij een vergelijkbare arbeidsopbrengst. 
Het 42 en 48 ha-bedrijf zijn hier buiten beschouwing gelaten daar het ar-
beidsaanbod dermate beperkend is dat het bedrijfsresultaat aanzienlijk lager is 
dan van het 24, 30 en 36 ha-bedrijf. Het veronderstellen van stamselectie binnen 
de bedrijfsvoering is in een dergelijke situatie niet zinvol. 
De uitkomsten van deze begrotingen zijn weergegeven in tabel 5.4. 
Tabel 5.4 Uitkomsten van de begrotingen met een arbeidsaanbod van 1-man, waar-
bij de stamselectie-activiteiten juist maximaal binnen de gestelde 
uitgangspunten worden opgenomen. 
Oppervlakte cultuurgrond (ha) 24 30 36 
Pootaardappelen (ha) 
Extensieve stamselectie (ha) 
















































































Marginale waarde arbeid 
in periode: 
mei 1 t/m mei 2 (gld.) 
juni 1 t/m juli 1 (gld.) 
juli 2 t/m aug. 1 (gld.) 
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De uit deze begrotingen berekende ondergrenzen van de bruto-geldopbrengst 
per ha stamselectie zijn weergegeven in figuur 5.3. 
Door het optreden van meerdere knelperioden in de arbeidsvoorziening is het 
verschil tussen de minimaal benodigde bruto-geldopbrengst van intensieve stam-
selectie en die van extensieve stamselectie aanzienlijk. 
Uit tabel 5.4 blijkt dat door het gedeeltelijk vervangen van pootaardappel-
en door stamselectie het bouwplan wijzigingen ondergaat (zie ook tabel 5.3). De 
totale oppervlakte pootaardappelen inclusief stamselectie daalt met 0,5 ha. De 
oppervlakte wintertarwe en zaai-uien neemt daarentegen iets toe. Er is bij geen 
van de onderscheiden bedrij fsgroottes sprake van een positief netto-overschot. 
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Figuur 5.3 Ondergrens van de bruto-geldopbrengsten per ha van extensieve en 
intensieve stamselectie ten opzichte van pootaardappelteelt op 
niveau 0 bij maximale opname binnen de gestelde uitgangspunten voor 
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5.3 Nabeschouwing 
Uit de in dit hoofdstuk gepresenteerde begrotingsuitkomsten is gebleken dat 
bij een toename van de oppervlakte cultuurgrond per bedrijf knelperioden gaan 
optreden in de arbeidsvoorziening. Uit de marginale waarde van de arbeid in 
knelperioden blijkt dat het veelal aantrekkelijk is losse arbeid aan te trekken 
vooral tijdens de perioden van veldselectie- en sorteerwerkzaamheden van poot-
aardappelen. Ook het uitbesteden van bepaalde werkzaamheden - die in deze 
periode moeten gebeuren - aan derden, zou een mogelijke oplossing kunnen zijn 
voor het geheel of het gedeeltelijk opheffen van knelperioden in de arbeidsvoor-
ziening. 
Uit de begrotingsuitkomsten voor 1- en 2-mansbedrijfsvoeringen is gebleken 
dat, bij een oppervlakte cultuurgrond van 24, 30 en 36 ha een 1-mans bedrijfs-
voering de meest aantrekkelijke is. Bij een oppervlakte cultuurgrond van 42 ha 
en 48 ha zijn de resultaten van een 2-mans bedrijfsvoering beter. 
In figuur 5.4 wordt een samenvatting van de begrotingsuitkomsten gegeven 
voor de relevante trajecten van 1-mans en 2-mans bedrijfsvoeringen. 
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Figuur 5.4 Ondergrens van de bruto-geldopbrengst per ha stamselectie 
ten opzichte van de bruto-geldopbrengst per ha pootaardappel-
teelt (100 = 13.950); 
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RESULTATEN VAN EEN MEERJARENPLANNING VOOR AKKERBOUWBEDRIJVEN MET 
STAMSELECTIE 
6.1 U i t g a n g s p u n t e n en m e t h o d e van o n d e r z o e k 
6.1.1 Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk is de stamselectie op het akkerbouwbedrijf be-
naderd vanuit de going-concern situatie. Met behulp van begrotingsonderzoek voor 
een aantal specifieke bedrijfssituaties zijn de mogelijkheden van stamselectie 
op het akkerbouwbedrijf bekeken van het oogpunt van verbetering van het bedrijfs-
resultaat. Een nadeel van de in hoofdstuk 5 gevolgde werkwijze is, dat vooral 
ten aanzien van de stamselectie vele uitgangspunten vooraf moeten worden vastge-
legd om te kunnen komen tot het bepalen van de toegerekende kosten en de arbeids-
behoefte. 
Zodoende zijn 2 nauwkeurig vooraf vastgelegde systemen van stamselectie 
(extensieve stamselectie en intensieve stamselectie) in het begrotingsonderzoek 
betrokken, terwijl in de praktijk een veelvoud aan mogelijke systemen denkbaar 
is. 
In dit hoofdstuk is gekozen voor een geheel andere - meer dynamische - be-
nadering, nl. een meerjarenplanning voor akkerbouwbedrijven met stamselectie. 
Gedurende het eerste jaar van de planperiode kan worden gestart met een wille-
keurig aantal 1-jarige stammen. Vervolgens kan in het tweede jaar wederom worden 
begonnen met een willekeurig aantal 1-jarige stammen voor de tweede cyclus; 
tevens kunnen de 1-jarige stammen van het voorgaande jaar worden opgezet als 2-
jarige stammen, enz. 
Het voordeel van deze benadering is dat de stamselectie vanaf de aanloop-
periode van jaar tot jaar kan worden gevolgd èn dat niet vooraf allerlei uit-
gangspunten met betrekking tot de stamselectie behoeven te worden vastgelegd, 
integendeel, de optimale samenstelling van 1-, 2-, 3-, 4- en 5-jarige stammen 
gedurende de gehele periode wordt door de planning bepaald. 
Voor zover de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze meerjaren-
planning gelijk zijn aan de uitgangspunten die behoren bij het in het voorgaan-
de hoofdstuk besproken begrotingsonderzoek, zal hier niet nader op in worden ge-
gaan. 
6.1.2 Bedrijfsorganisatie en bedrijfsvoering 
De meerjarenplanning heeft een planhorizon van acht jaren en refereert aan 
het tijdvak 1974 t/m 1981. De volgende gewassen zijn ten behoeve van deze meer-
jarenplanning ter keuze gesteld: pootaardappelen inclusief stamselectie, con-
sumptie-aardappelen, suikerbieten, wintertarwe, zaai-uien, conservendoperwten 
en de teelt van witlofwortelen op contract. Het gewas consumptie-aardappelen kan 
slechts in het bouwplan worden opgenomen met een oppervlakte van 3 ha als onder-
grens. 
De stamselectie kan alleen worden uitgevoerd indien wordt begonnen met het 
opnemen van 1-jarige stammen in een bepaald jaar. Aangenomen wordt dat één 1-
jarige stam bestaat uit 16 planten. De oppervlakte per 1-jarige, 2-jarige en 
3-jarige stam bedraagt resp. 0,0375 are, 0,3750 are en 3,1875 are. 
De fysieke opbrengst van stamselectiemateriaal is gesteld op 28.500 kg per 
ha. De opbrengst van 3-jarige stammen kan worden verkocht als S-pootgoed of aan-
gehouden voor een volgende vermeerdering tot 4-jarige stammen in het volgend 
jaar. 
Voor de opbrengst van de 4-jarige stammen geldt hetzelfde. 
Per ha 4- en 5-jarige stammen is 3,4 ton pootgoed vereist afkomstig van 3-
resp. 4-jarige stammen. De opbrengst van 5-jarige stammen wordt als S-pootgoed 
verkocht. 
De mogelijkheid om 5-jarige stammen te vermeerderen tot 6-jarige stammen 
is buiten beschouwing gelaten. 
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In de meerjarenplanning is verondersteld dat de opbrengstprijs van S-poot-
goed 20% hoger is dan de genormaliseerde pootaardappelprijzen. 
Verder is verondersteld dat bij de 4-jarige stammen gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheid om stammen te voegen tot mengstammen. Eén mengstam is dan 
samengesteld uit 4 afzonderlijke stammen. Deze veronderstelling heeft vooral in-
vloed op de arbeidsbehoefte tijdens het sorteren van stamselectiemateriaal. 
Van de ter keuze gestelde gewassen zijn voor alle jaren saldoberekeningen 
opgesteld, deze zijn verkort weergegeven in bijlage 10. Voor het vaststellen van 
de fysieke opbrengsten per ha van alle gewassen en de prijzen van de vrije ge-
wassen is uitgegaan van langjarige gemiddelden, waarbij rekening is gehouden met 
trendmatige ontwikkelingen. 
Voor het vaststellen van de prijzen van marktordeningsgewassen zijn de ac-
tuele prijzen van de onderscheiden jaren als basis gehanteerd (zie hiervoor bij-
lage 10). 
De toegerekende kosten van de ter keuze gestelde gewassen zijn eveneens ge-
baseerd op het prijspeil van de onderscheiden jaren. 
De niet-direct toegerekende kosten zijn weergegeven in bijlage 11. 
De arbeidsbehoefte is voor alle jaren gelijk verondersteld, terwijl wordt 
uitgegaan van een arbeidsaanbod van 2 VAK. De arbeidsbehoefte is afgestemd op 
een mechanisatieniveau waarbij de stammen, evenals pootaardappelen, consumptie-
aardappelen, zaai-uien en witlofwortelen worden geoogst met een 1-rijige wagen-
rooier en waarbij is uitgegaan van een aardappelsorteermachine met een dagcapa-
citeit van ongeveer 10 ton. 
6.1.3 Methode van onderzoek 
De meerjarenplanning zijn opgesteld met behulp van de methode der gemengd 
geheeltallige programmering, waarbij voor de gehele periode het optimale meer-
jarenplan is bepaald. Het optimale meerjarenplan is in dit geval het plan met 
het hoogste totaalsaldo (= gecumuleerde bouwplansaldi over 8 jaren). 
Als geheeltallige activiteiten zijn gedefinieerd: het aantal 1-jarige stam-
men, het aantal 2-jarige stammen en het aantal 3-jarige stammen. De minimale 
oppervlakte consumptie-aardappelen van 3 ha is als een binaire beslissingsvaria-
bele gedefinieerd. 
De berekeningen zijn uitgevoerd op het Rekencentrum van de Rijksuniversi-
teit te Groningen, waarbij onder anderen gebruik is gemaakt van de aldaar ont-
wikkelde computerprogramma's voor het genereren van de invoer van een LP-model 
(programma MATGEN, ontwikkeld door G.A. Tijssen) en voor het genereren van de 
uitvoer van een LP-oplossingsprogramma (programma REPGEN, ontwikkeld door 
A.J. Bink). 
6.2 Uitkomsten van de meerjarenplannen 
6.2. 1 Stamselectie op het 24 ha-bedrijf 
Een samenvatting van de begrotingsuitkomsten is weergegeven in tabel 6.1. 
Deze tabel bestaat uit drie onderdelen, nl.: 
1. het bouwplan en de specificatie van het stamselectiesysteem; 
2. kengetallen die behoren bij het bouwplan en de specificatie van het stam-
selectiesysteem; 
3. ovejrzicht van het arbeidsaanbod en de bij het plan behorende arbeids-
behoefte. 
Het bouwplan bestaat gedurende de hele periode uit de volgende gewassen: 
8 ha pootaardappelen inclusief stamselectie, 8 ha suikerbieten, 4 ha zaai-uien 
en 4 ha witlofwortelen. 
Het vervangen van pootaardappelen door stamselectie heeft - behalve in 
1976 - bij de hier aangehouden man-grond-verhouding geen wijzigingen in het bouw-
plan veroorzaakt. Het arbeidsaanbod van 2 VAK is kennelijk ruimschoots voldoen-
de. Vanaf 1976 wordt gedurende de periode juli-2 tot en met augustur-1 losse 
arbeid aangetrokken ten behoeve van de aardappeloogst. 
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In 1976 bedraagt de oppervlakte stamselectie bijna 1 ha; de intensiteits-
factor 1) van de stamselectie op het bedrijf is in dat jaar 100%. 
De aanzienlijke oppervlakte stamselectie in combinatie met de hoge inten-
siteitsfactor heeft tot gevolg dat de arbeidsbehoefte in de meeste perioden in 
1976 hoger is dan in de overige jaren. 
Ten gevolge van deze extra hoge arbeidsbehoefte van de stamselectie in 1976 
treedt in de maand november een knelperiode in de arbeidsvoorziening op, zodat 
een gedeelte van de oppervlakte witlofwortelen is vervangen door wintertarwe. 
Het aantrekken van losse arbeid in deze periode, het uitbesteden van bepaalde 
werkzaamheden aan derden of het opschuiven van werkzaamheden (b.v. ploegen) naar 
een latere periode, kunnen mogelijk deze knelperiode opheffen. 
Vanaf 1977 is het gewas pootaardappelen volledig vervangen door stamselec-
tie. Na de aanloopperiode van de stamselectie gedurende de jaren 1974 tot en met 
1977 is vanaf 1978 sprake van de going-concern situatie. 
De planning van de introductie van de stamselectie binnen de bedrijfsvoer-
ing van het 24 ha-akkerbouwbedrijf geeft opmerkelijke resultaten te zien. Elk 
jaar wordt met betrekking tot de stamselectie begonnen met een nieuwe cyclus 
door het opzetten van een aantal 1-jarige stammen. Het opmerkelijke is echter 
dat de eerste cyclus duidelijk afwijkt van de overige cycli. 
In het eerste jaar van de planningsperiode - 1974 - worden 30 1-jarige stam-
men opgenomen binnen de bedrijfsvoering; dit aantal wordt gedurende de volgende 
jaren vermeerderd tot 2-jarige, 3-jarige stammen, etc. 
Het aantal 1-jarige stammen dat in het tweede jaar en in de volgende jaren 
van de planningsperiode wordt opgenomen binnen de bedrijfsvoering is aanzien-
lijk kleiner, nl. 4. 
De verklaring voor dit opmerkelijke verschil tussen de eerste en de volgen-
de cycli moet worden gezocht in het feit dat bij stamselectie de vlottende pro-
duktiemiddelen voor een aanzienlijk langere tijd worden vastgelegd dan bij de 
traditionele akkerbouwgewassen. 
De eerste cycli van 1-jarige tot en met 5-jarige stammen wordt dan ook zo-
danig gekozen dat reeds op een vroeg tijdstip S-pootgoed kan worden verkocht in-
dien de hogere kosten worden goedgemaakt door een voldoende hoge prijs. 
Voor de tweede en volgende cycli is een dergelijk systeem meestal niet in-
teressant op grond van een tweetal factoren. 
In de eerste plaats kan gesteld worden dat er knelperioden in de arbeids-
voorziening gaan optreden indien de tweede en volgende cycli gelijk zouden zijn 
aan de eerste cyclus. Een dergelijk intensief systeem van stamselectie is dus 
op grond van arbeidskundige aspecten niet haalbaar binnen de hier gehanteerde 
uitgangspunten. 
In de tweede plaats is er sprake van een overlapping van de cycli door de 
jaren heen. Dit betekent dat voor de beloning van de produktiemiddelen - door 
middel van verkopen van stamselectiemateriaal - gekozen kan worden uit verschil-
lende alternatieven. 
In het jaar 1978 kan ten aanzien van het verkopen van S-pootgoed gekozen 
worden uit 3-jarige stammen van de derde cyclus, 4-jarige stammen van de tweede 
cyclus en 5-jarige stammen van de eerste cyclus. 
Aangezien er geen prijsverschil bestaat tussen S-pootgoed afkomstig van 3-
jarige, 4-jarige en 5-jarige stammen, zal - doordat er sprake is van een of meer-
dere knelperioden in de arbeidsvoorziening - het stamselectiemateriaal zo lang 
mogelijk op het bedrijf worden vermeerderd waarna het verkregen produkt wordt 
verkocht. 
Bovengenoemde factoren resulteren in een zodanige inpassing van de stamse-
lectie in de bedrijfsvoering van het 24 ha-akkerbouwbedrijf dat voor de eerste 
cyclus met een groot aantal 1-jarige stammen wordt gestart om in 1977 zo veel 
mogelijk 4-jarige stamselectiemateriaal reeds als S-pootgoed te verkopen èn om 
voldoende pootgoed achter te houden voor een zo groot mogelijke oppervlakte 5-
jarige stammen in het daaropvolgende jaar 1978. Doordat het aantal 1-, 2- en 3-
1) De intensiteitsfactor is gedefinieerd als de oppervlakte 1-, 2- en 3-jarige 
stammen in procenten van de totale oppervlakte stamselectie. 
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jarige stammen als geheeltallige activiteiten zijn gedefinieerd wordt in 1976 
een geringe hoeveelheid S-pootgoed afkomstig van 3-jarige stammen verkocht. 
Voor de tweede en volgende cycli wordt dan met een klein aantal 1-jarige stammen 
gestart om zo veel mogelijk 5-jarige stamselectiemateriaal pas als S-pootgoed 
te verkopen. Ook hier wordt een kleine hoeveelheid 4-jarig stamselectiemateriaal 
als S-pootgoed verkocht vanwege het feit dat het aantal 1-, 2- en 3-jarige stam-
men als geheeltallige activiteiten zijn gedefinieerd. 
Uit het optimale meerjarenplan blijkt dat de intensiteitsfactor van de 
stamselectie gedurende de eerste drie jaren gelijk is aan 100%, terwijl vanaf 
1977 sprake is van een intensiteitsfactor van slechts 1,8%. 
In tabel 6.2 is voor elk jaar het bouwplansaldo verrekend met de niet-
direct toegerekende kosten om de arbeidsopbrengst van de ondernemer - onder ge-
normaliseerde omstandigheden (!) - te kunnen bepalen. 
Gedurende de eerste drie jaren is sprake van een negatief netto-overschot. 
Vanaf 1977 is de arbeidsopbrengst van de ondernemer aanzienlijk hoger dan in de 
periode 1974 tot en met 1976. De hogere arbeidsopbrengst van de ondernemer vanaf 
1977 is vooral toe te schrijven aan de hogere prijs van S-pootgoed ten opzichte 
van E-pootgoed. Bovendien zijn vanaf 1976 de genormaliseerde prijzen van aard-
appelen en uien fors gestegen en daarmee dus ook de prijs van S-pootgoed. De 
genormaliseerde prijzen van deze produkten zijn na 1979 niet of nauwelijks meer 
toegenomen, hetgeen resulteert in een opmerkelijke daling van het bedrijfsresul-
taat in 1981 ten opzichte van het niveau in de periode 1977 tot en met 1980. 
Uit tabel 6.2 blijkt dat het bedrijfsresultaat in 1976 ver achterblijft bij 
het niveau in 1975, terwijl juist de genormaliseerde prijzen van de vrije pro-
dukten aanzienlijk zijn gestegen (zie bijlage 10). Hier wordt de invloed van de 
aanloopperiode van de stamselectie op het bedrijfsresultaat duidelijk merkbaar. 
In 1976 bedraagt de oppervlakte stamselectie bijna 1 ha met dusdanige arbeids-
aanspraken dat knelperioden in de arbeidsvoorziening ontstaan. In datzelfde jaar 
wordt slechts 500 kg 3-jarige stamselectiemateriaal als S-pootgoed verkocht. De 
hieruit verkregen geringe financiële opbrengst staat in geen verhouding tot de 
in dat jaar en de jaren ervoor gemaakte kosten. Een en ander resulteert in een 
daling, van de arbeidsopbrengst van de ondernemer in 1976, gevolgd door een op-
merkelijke stijging in 1977. Het verloop van de arbeidsopbrengst van de onder-
nemer per jaar ten opzichte van het niveau waarbij sprake is van een kostendek-
kende exploitatie is weergegeven in figuur 6.1. 
In figuur 6.1 B is het prijseffect uitgeschakeld, doordat is gewerkt met 
constante prijzen voor de gehele planningsperiode. De invloed van de stamselec-
tie op de arbeidsopbrengst wordt dan duidelijk zichtbaar. 
Indien wordt uitgegaan van een hoger mechanisatieniveau (in het vervolg aan 
te duiden als mechanisatieniveau II), bijvoorbeeld een 2-rijige wagenrooier met 
een overeenkomstig hogere capaciteit van machines ten behoeve van transport en 
inschuren van de geoogste produkten, èn een aardappelsorteermachine met een dag-
capaciteit van 15 ton, zal het tot nu toe besproken meerjarenplan een aantal 
wijzigingen ondergaan als gevolg van een geringere arbeidsbehoefte voor een spe-
cifieke werkzaamheden. 
Het bouwplan verandert niet; de gewassen pootaardappelen inclusief stam-
selectie, suikerbieten, zaai-uien en witlofwortelen worden maximaal binnen de 
vruchtwisselingseisen opgenomen. 
Het stamselectiesysteem gaat er bij mechanisatieniveau II als volgt uit-
zien. De eerste cyclus begint in 1974 met 29 1-jarige stammen, een aantal dat on-
geveer gelijk is aan het aantal dat behoort bij het eerder besproken optimale 
meerjarenplan (mechanisatieniveau I 1)). De vijfde en volgende cycli zijn even-
eens gelijk gebleven. Duidelijk andere uitkomsten laten de tweede, derde en vier-
de cyclus zien, in die zin dat een duidelijk groter aantal 1-jarige stammen 
wordt opgezet (10 of 11 ten opzichte van 4). 
1) Met mechanisatieniveau I wordt dus bedoeld: een 1-rijige wagenrooier voor 
de oogst van aardappelen, zaai-uien en witlofwortelen met een overeenkom-
stige capaciteit van machines voor transport en inschuren van de geoogste 
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Figuur 6.1 Verloop van de arbeidsopbrengst van de ondernemer ten opzichte van 
het niveau waarbij sprake is van een netto-overschot gelijk aan nul 
(= 100) voor het 24 ha-bedrijf. 
A = Lopende prijzen 
B = Constante prijzen (prijspeil 1981) 
A: lopende prijzen B: constante prijzen (1981) 
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Door de geringere arbeidsbehoefte is het onder de hier aangehouden uit-
gangspunten aantrekkelijk om een grotere hoeveelheid 4-jarig stamselectie-
materiaal reeds als S-pootgoed te verkopen, waarvoor het opzetten van een groter 
aantal 1-jarige stammen vereist is. Aangezien de genormaliseerde prijs van poot-
aardappelen en daarmee de hier aangehouden prijs van S-pootgoed gedurende de 
laatste jaren van de planningsperiode nauwelijks of niet meer is gestegen - in 
tegenstelling tot de kosten - verdwijnt het voordeel van het vroegtijdig ver-
kopen van stamselectiemateriaal als S-pootgoed snel en wordt weer overgegaan op 
een systeem van het zo lang mogelijk vermeerderen van stammen alvorens het stam-
selectiemateriaal als S-pootgoed wordt verkocht. 
Het bedrijfsresultaat bij mechanisatieniveau II verschilt niet noemens-
waardig van dat bij mechanisatieniveau I, zoals is weergegeven in tabel 6.2. 
Indien wordt uitgegaan van een lagere prijs van S-pootgoed dan tot nu toe 
is aangehouden, bijvoorbeeld een 5% hogere prijs dan de genormaliseerde prijs 
van pootaardappelen in plaats van een 20% hogere prijs van S-pootgoed, zullen 
weinig veranderingen optreden in het optimale meerjarenplan. 
Het bouwplan ondergaat geen wijzigingen; ook hier worden de gewassen poot-
aardappelen inclusief stamselectie, suikerbieten, zaai-uien en witlofwortelen 
maximaal binnen de aangehouden vruchtwisselingseisen opgenomen. 
De wijzigingen in het stamselectiesysteem zijn slechts gering. De eerste 
cyclus begint met 26 1-jarige stammen in 1974 in plaats van 30. Het vroegtijdig 
verkopen van zo veel mogelijk stamselectiemateriaal als S-pootgoed wordt minder 
aantrekkelijk bij lagere prijzen en gelijkblijvende kosten. De tweede cyclus 
begint met slechts 3 1-jarige stammen, een aantal dat te klein is om aan het 
eind van deze cyclus - in 1979 - de maximaal toegestane oppervlakte van 8 ha te 
bestemmen voor stamselectie. Door het kleinere aantal stammen zowel van de eer-
ste als de tweede cyclus, is de oppervlakte pootaardappelen in 1979 nog niet 
geheel vervangen door stamselectie. Er bestaat in deze situatie slechts een ge-
ring financieel voordeel van de stamselectie ten opzichte van de traditionele 
pootaardappelteelt, waardoor ook de stabiliteit van het optimale meerjarenplan 
met betrekking tot het stamselectiesysteem geringer is geworden. 
Het bedrijfsresultaat bij de hier aangehouden prijs van S-pootgoed geduren-
de de eerste twee jaren van de planningsperiode nauwelijks veranderd. In 1976 
is de arbeidsopbrengst van de ondernemer ongeveer 4000 gulden hoger (kleinere 
oppervlakte stamselectie, maximale oppervlakte witlofwortelen) en in de jaren 
daarna ongeveer 15.000 gulden lager door een lagere prijs van S-pootgoed. 
Het geheel overziende kan opgemerkt worden dat het bouwplan op het 24-ha-
akkerbouwbedrijf stabiel is. 
Het aantal 1-, 2- en 3-jarige stammen gedurende de aanloopperiode is ge-
voelig voor prijsveranderingen van S-pootgoed als ook voor veranderingen in de 
arbeidsbehoefte met name in knelperioden in de arbeidsvoorziening. 
6.2.2 Stamselectie op het 30 ha-bedrijf 
Een samenvatting van de begrotingsuitkomsten is weergegeven in tabel 6.3. 
Door de grotere oppervlakte cultuurgrond per VAK is op het 30 ha-bedrijf eerder 
sprake van een of meerdere knelperioden in de arbeidsvoorziening dan op het 24 
ha-bedrijf, zodanig dat het bouwplan wijzigingen ondergaat. Een of meerdere ge-
wassen worden dan niet meer maximaal binnen de gestelde vruchtwisselingseisen 
opgenomen. 
Dit blijkt met name het geval te zijn bij het gewas witlofwortelen. Alleen 
in 1974 wordt de maximaal toegestane oppervlakte witlofwortelen opgenomen, nl. 
5 ha. In de overige jaren wordt een gedeelte van de oppervlakte witlofwortelen 
vervangen door wintertarwe. 
In 1974 èn in 1976 wordt 3 ha pootaardappelen vervangen door consumptie-
aardappelen, doordat de periode juni tot en met eerste helft juli een knelpe-
riode in de arbeidsvoorziening is. Het is in beide jaren aantrekkelijker poot-
aardappelen te vervangen door consumptie-aardappelen dan witlofwortelen te ver-
vangen door wintertarwe. Echter in 1976 is ook de maand november een knelperiode 
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en 3-jarige stammen), zodat in dat jaar toch ruim 3 ha witlofwortelen wordt ver-
vangen door wintertarwe. Voor de overige jaren van de planningsperiode wordt on-
danks het feit dat er sprake is van een knelperiode in de arbeidsvoorziening ge-
durende de maand juni en de eerste helft van juli het gewas consumptie-aardappe-
len niet opgenomen, omdat als randvoorwaarde is gesteld dat de minimale opper-
vlakte consumptie-aardappelen 3 ha moet bedragen om te mogen worden opgenomen 
in het bouwplan. Het vervangen van een geringe oppervlakte witlofwortelen door 
wintertarwe is in deze jaren aantrekkelijker, omdat het verschil in arbeidsbe-
hoefte en arbeidsaanbod in genoemde knelperiode gering is. 
Uit tabel 6.3 blijkt dat bij een beschouwing van het bouwplan gedurende de 
planningsperiode een onderscheid moet worden gemaakt tussen de aanloopperiode 
van de stamselectie enerzijds en de going-concern situatie anderzijds. Door het 
opnemen van de stamselectie binnen de bedrijfsvoering van het 30 ha-akkerbouw-
bedrijf, ondergaat het bouwplan van jaar tot jaar enige wijzigingen gedurende 
de aanloopperiode. In de going-concern situatie is er sprake van een stabiel 
en evenwichtig stamselectiesysteem, zodat bouwplanwijzigingen zich niet meer 
voordoen. 
De stamselectie op het 30 ha-akkerbouwbedrijf vertoont veel overeenkomst 
met die op het 24 ha-bedrijf (vergelijk tabel 6.1). De eerste cyclus wordt in 
1974 begonnen met 37 1-jarige stammen. Dit aantal is nodig om in 1977 de maxi-
maal toegestane oppervlakte van 10 ha te bestemmen voor stamselectie. In dat 
jaar wordt dan zo veel mogelijk 4-jarig stamselectiemateriaal reeds als S-poot-
goed verkocht, nadat een voldoende hoeveelheid 4-jarig stamselectiemateriaal is 
gereserveerd voor de vermeerdering van 8,8 ha 5-jarige stammen in het daarop 
volgende jaar. De tweede en volgende cycli beginnen met vier 1-jarige stammen, 
hetgeen juist voldoende is om vanaf 1979 de maximaal toegestane oppervlakte te 
benutten voor stamselectie. 
Ook in deze situatie is het aantrekkelijk - evenals op het 24 ha-bedrijf -
om het geringe aantal stammen zo lang mogelijk te vermeerderen alvorens het 
stamselectiemateriaal als S-pootgoed te verkopen. 
De intensiteitsfactor van de stamselectie is gedurende de eerste drie jaren 
gelijk aan 100%, daarna 1,4% hetgeen lager is dan op het 24 ha-bedrijf. De ver-
klaring voor dit - geringe - verschil is het feit dat zowel op het 24 ha- als op 
het 30 ha-bedrijf wordt volstaan met een gelijk aantal stammen, de eerste cyclus 
uitgezonderd. 
In tabel 6.4 is voor elk jaar het bouwplansaldo verrekend met de niet-
direct toegerekende kosten om de arbeidsopbrengst van de ondernemer te kunnen 
bepalen. 
Alleen in 1976 is het netto-overschot negatief. 
Het opnemen van de stamselectie binnen de bedrijfsvoering zet het bedrijfs-
resultaat in 1976 nog zwaarder onder druk dan op het 24 ha-bedrijf. Op het 30 
ha-bedrijf is de arbeidsopbrengst van de ondernemer jaarlijks circa 12.000 tot 
24.000 gulden hoger dan op het 24 ha-bedrijf (vergelijk tabel 6.2). Echter in 
1976 is het verschil slechts 2600 gulden, hetgeen vooral wordt veroorzaakt door 
een grotere oppervlakte stammen en een aanzienlijke vermindering van de opper-
vlakte witlofwortelen. 
In figuur 6.2 is het verloop van de arbeidsopbrengst van de ondernemer weer-
gegeven ten opzichte van het niveau waarbij sprake is van een netto-overschot 
gelijk aan nul. 
Indien wordt uitgegaan van mechanisatieniveau II (zie 6.2.1) zijn minder 
uren losse arbeid nodig tijdens de oogst van pootaardappelen en stammen. Door 
een lagere arbeidsbehoefte tijdens de oogstperiode van aardappelen, uien en wit-
lofwortelen en tijdens de sorteerperiode van pootaardappelen en stammen, treden 
minder snel knelperioden in de arbeidsvoorziening op. Het bouwplan is in deze 
periode dan ook gedurende alle jaren gelijk, nl. 10 ha pootaardappelen inclusief 
stamselectie, 10 ha suikerbieten, 5 ha zaai-uien, 4,7 ha witlofwortelen en 0,3 
ha wintertarwe. Aangezien de maand juni en de eerste helft van juli een knel-
periode is in de arbeidsvoorziening, is de oppervlakte witlofwortelen volgens 
het optimale plan niet gelijk aan de maximaal toegestane oppervlakte van 5 ha. 
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Figuur 6.2 Arbeidsopbrengst van de ondernemer ten opzichte van het niveau waarbij 
sprake is van een netto-overschot gelijk aan nul (= 100) voor het 
30 ha-bedrijf met stamselectie 
A: lopende prijzen B: constante prijzen (1981) 
oL^f^-l 1 
1974 '75 '76 '77 '78 '79 '80 '81 1974 '75 '76 '77 '78 '79 '80 '81 
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Het verschil tussen arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod bij maximale opname 
van witlofwortelen in het bouwplan is in deze periode gering, zodat in de prak-
tijk een dergelijke knelperiode meestal makkelijk kan worden opgelost. 
De eerste cyclus van het stamselectiesysteem begint met 50 1-jarige stam-
en in 1974. Op de meeste stamselectiebedrijven met een overeenkomstige bedrij fs-
grootte zal een dergelijk groot aantal niet voorkomen uit praktische overwegin-
gen. Het hier als uitkomst verkregen aantal is overigens gelijk aan het in het 
model maximaal toegestane aantal 1-jarige stammen. De tweede en volgende cycli 
zijn gelijk aan die bij mechanisatieniveau I (vergelijk tabel 6.3). Bij de hier 
aangehouden uitgangspunten is het aantrekkelijk om in 1976 een opmerkelijke hoe-
veelheid 3-jarig stamselectiemateriaal reeds als S-pootgoed te verkopen (onge-
veer 20 ton). Er wordt dan niet voldoende 3-jarig stamselectiemateriaal gereser-
veerd om de oppervlakte pootaardappelen in het daaropvolgende jaar geheel te 
kunnen vervangen door stamselectie. 
Het bedrijfsresultaat in 1976 en 1977 is daarom hoger resp. lager dan bij 
mechanisatieniveau I. In de overige jaren is het bedrijfsresultaat iets hoger 
dan bij mechanisatieniveau I, doordat minder uren losse arbeid nodig zijn 
tijdens de oogst van pootaardappelen en stammen. 
Indien wordt uitgegaan van een S-prijs die slechts 5% hoger is dan de ge-
normaliseerde prijs van pootaardappelen, ondergaat het bouwplan slechts geringe 
wijzigingen. 
Het gewas consumptie-aardappelen wordt alleen in 1974 in het bouwplan opge-
nomen. Zowel in 1974 als ook in 1977 bedraagt de oppervlakte witlofwortelen 
5 ha, in de overige jaren 4,7 ha. 
Door de lagere prijs van S-pootgoed begint de eerste cyclus van de stam-
selectie slechts met 16 1-jarige stammen in 1974, hetgeen te weinig is om in 
1977 de maximaal toegestane oppervlakte van 10 ha te benutten voor stamselectie. 
Het bedrijfsresultaat is gedurende de eerste twee jaren van de plannings-
periode nagenoeg niet veranderd; er wordt immers nog geen S-pootgoed verkocht. 
In 1976 is het bedrijfsresultaat 22.000 gulden hoger (minder stammen, grotere 
oppervlakte witlofwortelen) en in de jaren daarna ongeveer 18.000 gulden lager 
door een lagere prijs van S-pootgoed. 
6.2.3 Stamselectie op het 36 ha-bedrijf 
De uitkomsten van de meerjarenplanning zijn weergegeven in tabel 6.5. Uit 
deze tabel blijkt dat de introduktie van de stamselectie binnen de bedrijfsvoe-
ring van het 36 ha-akkerbouwbedrijf gepaard gaat met wijzigingen in het bouw-
plansamenstelling. Ook hier moet met betrekking tot de bouwplansamenstelling 
onderscheid gemaakt worden tussen de aanloopperiode en de going-concernsituatie. 
Gedurende de aanloopperiode wordt behalve pootaardappelen/stamselectie een 
niet geringe oppervlakte consumptie-aardappelen in het bouwplan opgenomen, even-
als witlofwortelen. Vanaf 1978 zijn zowel de consumptie-aardappelen als ook de 
pootaardappelen vervangen door stamselectie, bovendien is de oppervlakte witlof-
wortelen aanzienlijk kleiner geworden. 
Het is opmerkelijk dat gedurende de going-concernsituatie de totale opper-
vlakte aardappelen niet meer gelijk is aan de maximaal toegestane oppervlakte 
van 12 ha, maar iets minder, nl. 11,8 ha. De periode november tot en met febru-
ari is dan een knelperiode in de arbeidsvoorziening geworden. In deze periode 
moet onder andere het ontsmetten en sorteren van pootaardappelen cq. stammen 
plaatsvinden. Voor een gedeelte van de sorteerwerkzaamheden zou losse arbeid 
aangetrokken kunnen worden om het geringe tekort aan beschikbare arbeid op te 
vangen. Een andere knelperiode in de arbeidsvoorziening is de periode juni tot 
en met de eerste helft van juli. Het wieden en eventueel uitdunnen van het ge-
was witlofwortelen vraagt met name in deze periode veel arbeid. Ook hiervoor zou 
losse arbeid aangetrokken kunnen worden. 
De gewassen suikerbieten en zaai-uien worden elk jaar maximaal binnen de 
gestelde vruchtwisselingseisen opgenomen in het bouwplan. 
De stamselectie vertoont veel overeenkomst met die van de overige bedrij fs-
grootten. De eerste cyclus start met 32 1-jarige stammen in 1974. Van deze 
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De totale opbrengst van de 3-jarige stammen wordt nogmaals vermeerderd tot 
4-jarige stammen in 1977. Van de opbrengst van deze 4-jarige stammen wordt ruim 
200 ton S-pootgoed verkocht, terwijl voldoende 4-jarig stamselectiemateriaal 
wordt gereserveerd voor 10,4 ha 5-jarige stammen in het daaropvolgende jaar. 
De tweede en volgende cycli beginnen ieder met 5 1-jarige stammen. Dit aan-
tal is ruimschoots voldoende voor 10,4 ha 5-jarige stammen na een maximale ver-
meerderingsperiode van 4 jaar. 
In grote lijnen vertonen de planningsuitkomsten van het stamselectiesys-
teem op het 36 ha-bedrijf veel overeenkomsten met die van het 24 ha- en het 30 
ha-bedrijf (vergelijk tabel 6.1 en tabel 6.3). Een belangrijk verschil is ech-
ter de uitkomst dat door het meer en meer optreden van knelperioden in de 
arbeidsvoorziening het aantal 1-jarige stammen van de eerste cyclus niet meer 
voldoende is om de oppervlakte poot- en consumptie-aardappelen in het vierde 
jaar van de planningsperiode volledig te vervangen door stamselectie. De inten-
siteitsfactor van de stamselectie op het 36 ha-bedrijf is gedurende de eerste 
drie jaren gelijk aan 100%, het vierde jaar 2,1% en de volgende jaren gelijk 
aan 1,5%. Het aanpassingsproces verloopt dus trager dan op het 24 ha- en het 30 
ha-bedrijf; daarentegen is de totale duur van de aanloopperiode ongewijzigd ge-
bleven. 
In tabel 6.6 is voor elk jaar het bouwplansaldo verrekend met de niet-
toegerekende kosten om de arbeidsopbrengst van de ondernemer te kunnen bepalen. 
Uit tabel 6.6 blijkt dat in alle jaren sprake is van een positief netto-over-
schot. Doordat het aanpassingsproces van de stamselectie op het 36 ha-bedrijf 
trager verloopt dan op het 24 ha- en het 30 ha-bedrijf, staat het bedrijfsresul-
taat in 1976 minder sterk onder druk. 
Gevolg hiervan is wel dat het bedrijfsresultaat in 1977 relatief laag is; 
absoluut gezien zelfs lager dan bij de overige reeds besproken bedrijfsgroottes 
het geval is. 
Voor de rest van de beschouwde periode laat het bedrijfsresultaat eenzelf-
de ontwikkeling zien, echter op een hoger niveau. 
Het optimale meerjarenplan bij mechanisatieniveau II laat een duidelijk 
ander bouwplan zien, vooral gedurende de aanloopperiode. 
De oppervlakte suikerbieten en zaai-uien zijn niet veranderd. De oppervlak-
te consumptie-aardappelen is evenals de oppervlakte witlofwortelen aanzienlijk 
toegenomen, behalve in 1975. 
In dat jaar wordt de maximale toegestane oppervlakte voor aardappelen (12 
ha) benut voor pootaardappelen/stamselectie, en is de oppervlakte witlofwortelen 
slechts 2,5 ha. De onderlinge verhoudingen van de saldi van de gewassen poot-
aardappelen, consumptie-aardappelen en witlofwortelen is vooral gedurende de aan-
loopperiode niet voor alle jaren gelijk. 
De totale oppervlakte aardappelen is gedurende de hele periode gelijk aan 
12 ha. Vanaf 1978 is sprake van een stabiel bouwplan, nl. 12 ha stamselectie, 
12 ha suikerbieten, 6 ha zaai-uien, 2,5 ha witlofwortelen en 3,5 ha wintertarwe. 
Met betrekking tot de stamselectie ontstaat het volgende beeld. 
De eerste cyclus start met 23 1-jarige stammen, de tweede cyclus met 14 1-jarige 
stammen. In de jaren 1977 en 1978 wordt dan een aanzienlijke hoeveelheid 4-
jarige stamselectiemateriaal reeds als S-pootgoed verkocht, hetgeen aantrekke-
lijk is door de snel gestegen prijzen van pootaardappelen. 
De derde en volgende cycli beginnen elk met 5 1-jarige stammen. Doordat de 
prijzen van S-pootgoed gedurende de periode 1979 tot en met 1981 nauwelijks of 
niet meer zijn gestegen, is het aantrekkelijk om met een klein aantal 1-jarige 
stammen het stamselectiemateriaal gedurende een zo lang mogelijke periode te 
vermeerderen. 
Bij een prijs van S-pootgoed die slechts 5% hoger is dan de genormaliseerde 
prijs van pootaardappelen verschilt het bouwplan gedurende de aanloopperiode 
niet veel van het bouwplan behorend bij een 20% hogere S-prijs. De oppervlakte 
witlofwortelen blijft gedurende de aanloopperiode gehandhaafd op het niveau van 
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Gedurende de going-concernsituatie is er sprake van een duidelijk ander 
bouwplan. In 1980 en 1981 wordt het gewas consumptie-aardappelen weer in het 
bouwplan genomen ten koste van de stamselectie. Het optimale meerjarenplan laat 
een zodanig systeem met betrekking tot de stamselectie zien, dat na de aanloop-
periode gedurende 2 jaar sprake is van een going-concerssituatie, waarna de 
stamselectie wordt afgebouwd. 
Op het 36 ha-bedrijf zijn een aantal knelperioden in de arbeidsvoorziening. 
Bovendien zijn de prijzen van S-pootgoed na 1979 nauwelijks of niet meer toege-
noemen, terwijl de kosten wel zijn gestegen. 
Niet alleen het bouwplan verandert door een lagere prijs van S-pootgoed, 
ook het stamselectiesysteem zelf ondergaat een aantal wijzigingen. 
Opmerkelijk hierbij is dat de stamselectie aan het eind van de plannings-
periode wordt afgebouwd. 
6.2.4 Stamselectie op het 42 ha- en het 48 ha-bedrijf 
De uitkomsten van de meerjarenplannen zijn weergegeven in bijlage 12. Bij 
een toename van de oppervlakte cultuurgrond per man ondergaat het bouwplan 
wijzigingen als gevolg van het optreden van knelperioden in de arbeidsvoorzien-
ing. Dit kwam reeds tot uitdrukking bij de beschrijving van de optimale meer-
jarenplannen voor de bedrij fsgrootte van 24, 30 en 36 ha. 
In de reeds beschreven meerjarenplannen (mechanisatieniveau I en een 20% 
hogere S-prijs ten opzichte van de genormaliseerde pootaardappelprijs) werd de 
oppervlakte pootaardappelen en consumptie-aardappelen na een aantal jaren vol-
ledig vervangen door stamselectie. Op het 42 ha- en het 48 ha-bedrijf is dat 
niet het geval. Gedurende de aanloopperiode neemt de oppervlakte consumptie-aard-
appelen zelfs verder toe, bovendien blijft het gewas consumptie-aardappelen in 
het bouwplan gehandhaafd gedurende de going-concernsituatie. 
De oppervlakte witlofwortelen in het bouwplan neemt verder af. De opper-
vlakte suikerbieten, respectievelijk zaai-uien, is evenals in de reeds beschre-
ven situaties gelijk aan een derde, respectievelijk een zesde deel, van de 
totale oppervlakte cultuurgrond. 
Op het 48 ha-bedrijf treden dusdanige knelperioden in de arbeidsvoorziening 
op, dat het gewas wintertarwe voor een groot deel wordt vervangen door conser-
vendoperwten. Hier blijkt duidelijk dat een gewas als conservendoperwten ook 
aantrekkelijk kan zijn indien het saldo per ha niet tenminste gelijk is aan dat 
van wintertarwe. Van Ast kwam in zijn studie naar het perspectief voor akker-
bouwbedrijven van contracteelt en zaaiklare verhuur van grond tot eenzelfde con-
clusie 1). 
De stamselectie-activiteiten op het 42 ha- en het 48 ha-bedrijf vertonen 
nauwelijks verschillen. Op het 42 ha-bedrijf start de eerste cyclus met 24 1-
jarige stammen; op het 48 ha-bedrijf met 22 1-jarige stammen. De overige cycli 
beginnen met 5 1-jarige stammen voor beide bedrijfssituaties. 
De oppervlakte stammen c.q. pootaardappelen bedraagt in beide situaties 
niet meer dan 11 tot 12 ha. 
Indien wordt uitgegaan van mechanisatieniveau II voor de bedrij fsgrootte 
van 42 en 48 ha ontstaat in grote lijnen eenzelfde beeld als in de eerder be-
schreven overeenkomstige meerjarenplannen. Door de grotere capaciteit tijdens 
de oogst van pootaardappelen/stammen, consumptie-aardappelen, zaai-uien en wit-
lofwortelen en tijdens het sorteren van pootaardappelen/stammen worden de mees-
te knelperioden in de arbeidsvoorziening iets verlicht, doordat in deze perio-
den sprake is van een geringere arbeidsbehoefte van de genoemde gewassen. Het 
verschil in mechanisatie is echter niet van invloed op de arbeidsbehoefte van de 
ter keuze staande gewassen gedurende de periode juni tot en met de eerste helft 
van juli, zodat deze knelperiode in de arbeidsvoorziening overheersend wordt en 
in sterke mate de bouwplansamenstelling bepaalt. 
1) K.J. van Ast. Produktiemogelijkneden en bedrijfsresultaat. LEI-publikatie 
3. 110, Den Haag 1982. 
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Bij mechanisatieniveau II bedraagt de maximale oppervlakte stamselectie 
13 tot 14 ha. De intensiteit van de stamselectie op het 42 ha- en het 48 ha-be-
drijf is iets hoger dan bij mechanisatieniveau I het geval is. 
Bij een S-prijs die slechts 5% hoger is dan de genormaliseerde pootaard-
appelprijs komt de stamselectie nog meer onder druk te staan. Als gevolg van 
het meer en meer optreden van knelperioden in de arbeidsvoorziening wordt stam-
selectie op grond van de hier aangehouden uitgangspunten steeds minder aantrek-
kelijk. 
Op het 48 ha-bedrijf bestaat de totale oppervlakte aardappelen uit zowel 
pootaardappelen, consumptie-aardappelen en stammen. De oppervlakte witlofwortel-
en neemt nog verder af; in vier van de acht jaren komt dit gewas zelfs niet meer 
in het bouwplan voor. 
6.3 Nabeschouwing 
Uit de onderzoekresultaten mag worden afgeleid, dat de stamselectie moge-
lijkheden biedt om het bedrijfsresultaat te verbeteren. 
De bedrijfseconomische perspectieven voor stamselectie op akkerbouwbedrij-
ven zullen in sterke mate worden bepaald door het prijsverschil tussen pootgoed 
van de klassen S en E, alsmede door het in meer of mindere mate voorkomen van 
deklassering en afkeuring. 
Mede door de strenge keuringsvoorschriften is het aannemelijk dat de kans 
op deklassering van stamselectiemateriaal groter is dan van pootgoed van E- en 
A-klassen. Dit zou - teelttechnisch gezien - een groter risico betekenen voor 
de stamselecteur ten opzichte van zijn collega pootaardappelteler. In het geval 
van deklassering van stamselectiemateriaal kan dan geen aanspraak meer worden 
gemaakt op het - soms aantrekkelijke - prijsverschil tussen pootgoed van de 
klassen S en E. 
Er zijn aanvullende programmeringen verricht, waarin rekening is gehouden 
met deklassering van stamselectiemateriaal (bij de weergave en interpretatie 
van de begrotingsuitkomsten in voorgaande paragrafen is géén rekening gehouden 
met deklassering). 
In het LP-model is uitgegaan van een constant deklasseringspercentage per 
jaar van de totale hoeveelheid stamselectiemateriaal gedurende de planningspe-
riode. In bijlage 13 zijn de uitkomsten weergegeven voor het 36 ha bedrijf bij 
verschillende mate van deklassering. 
Het blijkt, dat de plannen wijzigingen ondergaan ten opzichte van het oor-
spronkelijke plan zonder deklassering (zie ook tabel 6.5). 
Het aantal stammen neemt toe indien het deklasseringspercentage toeneemt. 
De arbeidsbehoefte zal overeenkomstig toenemen, terwijl het bedrijfsresultaat 
zal afnemen. 
In grote lijnen zijn de veranderingen, als gevolg van het op deze wijze op-
nemen van risico in het model, gering. Dit betekent tevens, dat de stabiliteit 
van de plannen redelijk genoemd kan worden. 
Een ander soort risico komt voort uit het feit dat de stamselecteur niet 
adequaat kan reageren op korte termijn ontwikkelingen in de markt. Dit hangt 
samen met de lange produktiecyclus die de stamselectie kenmerkt. Indien de stam-
selectie-activiteiten van een bepaald ras worden uitgebreid op grond van een 
verwachte toename van de afzetmogelijkheden van stamselectiemateriaal, is het 
nog maar zeer de vraag of deze extra afzetmogelijkheden na een periode van bij-
voorbeeld 5 jaren ook werkelijkheid zijn geworden. Zo niet, dan zou de betref-
fende stamselecteur met een "overschot" aan stamselectiemateriaal en dus een 
lagere prijs voor S-pootgoed worden geconfronteerd. Dit soort risico-aspecten 
komt met name voor bij nieuwe pootaardappelrassen met een korte levenscyclus. 
Geconcludeerd moet worden dat deze en mogelijk andere risico-aspecten ten 
aanzien van de stamselectie niet mogen worden onderschat. 
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Bijlage 2 Statistische data behorende bij figuur 2.3: Samenhang tussen het 
aantal 5-jarige stammen per 100 1-jarige stammen en het aantal 
1-, 2- en 3-jarige stammen per 100 ha pootaardappelen van enkele 
rassen. 
Alpha: Opp.goedgek.pootaard.(ha) 
Aantal 1-jarige stammen 
Aantal 1-,2-,3-j. stammen 
Aantal 5-jarige stammen 
Bintj e:Opp.goedgek.pootaard. (ha) 
Aantal 1-jarige stammen 
Aantal 1-,2-,3-j, stammen 
Aantal 5-jarige stammen 
Cardinal: Opp.goedgek.pootaard. 
(ha) 
Aantal 1-jarige stammen 
Aantal 1-,2-,3-j. stammen 
Aantal 5-jarige stammen 
Climax: Opp.goedgek.pootaard.(ha) 
Aantal 1-jarige stammen 
Aantal 1-,2-,3-j.stammen 
Aantal 5-jarige stammen 
Désirée : Opp.goedgek.pootaard. 
(ha) 
Aantal 1-jarige stammen 
Aantal 1-,2-,3-j .stammen 
Aantal 5-jarige stammen 
Eigenheimer:Opp.goedgek.poo taard. 
(ha) 
Aantal 1-j. sfcammen 
Aantal l-,2-,3-,j. 
stammen 
Aantal 5-j. stammen 
Jaerla: Opp.goedgek.pootaard.(ha) 
Aantal 1-jarige stammen 
Aantal 1-,2-,3-j.stammen 
Aantal 5-jarige stammen 
Ostara: Opp.goedgek.pootaard.(ha) 
Aantal 1-jarige stammen 
Aantal 1-,2-,3-j.stammen 
Aantal 5-jarige stammen 
Resy: Opp.goedgek.pootaard.(ha) 
Aantal 1-jarige stammen 
Aantal l-,2-,3-,j.stammen 
Aantal 5-jarige stammen 
Sirtema:Opp.goedgek.pootaard(ha) 
Aantal 1-jarige stammen 
Aantal 1-,2-,3-j.stammen 















































































































































































































































































































































Aantal 1-j. stammen 
Aantal 1-, 2-,3-j.stammen 




Aantal 1-,2-, 3-j.stammen 











































































Bijlage 2(vervolg) Samenhang tussen het aantal 5-jarige stammen per 100 1-jarige 
stammen en het aantal 1-, 2-, 3-jarige stammen per 100 ha 
pootaardappelen. 





































De wiskundige specificatie van de lijn die zich het best bij de bovenstaande 
- en in figuur 2.3 weergegeven - punten aanpast kan worden gevonden door regressie 
van Y op 1/X, nl. 
Y = 36,8 .1/x + 9,8 R2 = 0,85 
(4,8) (2,1) 
waarbij Y = gemiddeld aantal 1-, 2-, 3-jarige stammen per 100 ha pootaardappelen 
over de periode 1972 t/m 1978. 
X = gemiddeld aantal 5-jarige stammen per 100 1-jarige stammen over de 
periode 1972 t/m 1978. 
R = determinatiecoëfficiënt 
( )= standaardafwijking der regressie-coëfficiënten 
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Bijlage 3 Statistische data ten behoeve van de regressie-analyses in 
hoofdstuk 2.3. verklaring van het aantal 1-jarige stammen in een 
bepaald jaar uit de oppervlakte pootaardappelen van telkens 2 voor-
afgaande jaren. 
A. alle rassen 
Beschrijving der variabelen: 
Yt = aantal goedgekeurde 1-jarige stammen in jaar t 
Xt-1 = 1/3 (2 Ot-1 + Ot-2) 
Ot-1 = oppervlakte goedgekeurde pootaardappelen in jaar t-1 
Ot-2 = oppervlakte goedgekeurde pootaardappelen in jaar t-2 






























































De regressievergelijking - bij regressie van Yt op Xt-1 - ziet er als volgt uit: 
Yt = -1964 + 0,28 Xt-1 R2 = 0,78 
(1075) (0,05) 
waarbij R = determinatiecoëfficiënt 
( )= standaardafwijking der regressie coëfficiënten 
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Bijlage 3 (vervolg) 
B. Ras Bintje 
De variabelen hebben dezelfde betekenis als onder A, echter specifiek voor het 
ras Bintje. 
Jaar t Obi,t-1 0bi,t-2 Xbi,t-1 Ybi,t 
1968 7631 7792 7685 730 
1969 8175 7631 7994 634 
1970 6754 8175 7228 494 
1971 6678 6754 6703 420 
1972 6468 6678 6538 464 
1973 6810 6468 6696 451 
1974 6350 6810 6503 396 
1975 6920 6350 6730 431 
1976 7162 6920 7081 523 
1977 8865 7162 8297 793 
1978 8496 8865 8619 852 
1979 9595 8496 9229 1208 
(Bron: NAK) 
De regressievergelijking - bij regressie van Ybi,t op Xbi, t-1 - ziet er als 
volgt uit: 
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Bijlage 6 Specifieke uitgangspunten m.b.t. de stamselectie. 
A. Extensief stamselectiesysteem (berekend over 5 ha). 
4 1-jarige stammen 
4 2-jarige stammen 
4 3-jarige stammen 
1 4-jarige M-stam 























500,00 125,000 16,860 
Kengetallen. 
Intensiteitsfactor 0,15 + 1,50 + 12,75 2,88 
Aantal partijen 14 
Reciproke partijgrootte 14 „ ..„ 
Totale opbrengst 125 | T25 ' 
Gewichtspercentage 1-, 2-, 3- jarige stammen van eigen pootgoed 
0,038 + 0,375 + 3,1875 
16,860 
-x 100% = 21,4% 
Keuringskosten 
- areaalheffing 5 
- stammenkeuring 4 
4 
r 
- nacontrole 3 
4 
5 
- phoma 3 
4 
5 





- licenties, plomb 
x 75 
1-jarige stammen 4 x 1,50 
2-jarige stammen 4 x 2,50 
estant 4,984 ha x 80 












1 monster (400) 
1 monster (400) 
1 mengmonster (100) 
1 monster (100) 
1 monster (100) 
4 monsters (10) 
4 monsters (10) 
4 monsters (10) 
1 monster (25) 
1 monster (25) 
Totaal keuringskos 
Keuringskosten per ha ƒ 1.107 
ering, plombeheffing (125 - 16,86) x 38,f 



















Bijlage 6 (vervolg) 































Intensiteitsfactor 0,30 + 3,00 + 25,50 
— Y = 14,40 
? fi 
>Reciproke partijgrootte = 0,52 
Aantal partijen 26 
Totale opbrengst 50 J 50 
Gewichtspercentage 1-, 2-, 3- jarige stammen van eigen pootgoed 
0,075 + 0,750 + 5,820 ,_._ ,__„ 
l
 , ,/ e ' K 100% = 100% 
6,645 
Keuringskosten 
- areaalheffing 2 x 75 150 
- stammenkeuring 8 1-jarige stammen 8 x 1,50 12 
8 2-jarige stammen 8 x 2,50 20 
restant 1,967 ha x 80 157 
- nacontrole 3-jarige stammen 1 mengmonster (400) 100 
4-jarige stammen 2 monsters (400) 200 
- phoma 3-jarige stammen 1 mengmonster (100) 40 
4-jarige stammen 2 monsters (100) 80 
- zwartbenigheid 1-jarige stammen 8 monsters (10) 80 
2-jarige stammen 8 monsters (10) 80 
3-jarige stammen 8 monsters (10) 80 
4-jarige stammen 2 monsters (25) 50 
- licenties, plombering, plombeheffing (50 - 6,645) x 38,6 1674 
Totaal keuringskosten 2 ha stammen ƒ 2723 
Keuringskosten per ha f 1362 
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Bijlage 7 Organische stofbalans in de bouwvoor 
Bij een humuspercentage van 2,5%, een bouwvoordikte van 22 cm en een volume-
gewicht van 1,4 kg/l is de jaarlijkse afbraak van effectieve organische stof 
berekend op 1540 kg per ha. 
Om het humuspercentage op peil te houden moet deze hoeveelheid jaarlijks worden 
aangevuld. 
Bijdrage hoeveelheid Bijdrage 
effectieve organische minus 
stof in kg per ha afbraak 
aardappelen 875 - 665 
suikerbieten 1275 - 265 
wintertarwe 1640 100 
haver 1570 30 
conservenerwten 500 - 1040 
zaai-uien 150 - 1390 
witlofwortelen 375 - 1165 
Extra bijdragemogelijkheid 
- It. Raaigras als groenbemesting na pootaardappelen, erwten 1070 kg/ha 
- It. Raaigras als groenbemesting onder graan 1220 kg/ha 
- Mestkuikenmest 230 kg/ton 
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Bijlage 8 Pachtersinvesteringen 
Pootaardappelen (investering in bestaande landbouwschuur) 
Bij een opbrengst van 30 ton per ha is per ha pootaardappelen een opslag-
ruimte nodig met een vloeroppervlak van 14 m2. Voor het sorteren is een ruimte 
van 170 m2 nodig. Voor de bewaarruimte wordt de investering gesteld op 400 gld 
per m2 vloeroppervlak, voor de sorteerruimte 200 gld per m2. 
De jaarlijkse kosten bestaan uit 3,5% rente (7% van 50% van de nieuwwaarde), 
3% afschrijving en 2% onderhoud. 
Zaai-uien. (nieuw te bouwen schuur) 
Bij een opbrengst van 55 ton per ha is per ha een opslagruimte nodig met 
een vloeroppervlak.van 34 m2. Voor de werktuigberging is een niet geïsoleerde 
ruimte met een vloeroppervlak van 130 m2 ingerekend. 
Voor de bewaarruimte van zaai-uien wordt de investering gesteld op 650 gld 
per m2 vloeroppervlak. De jaarlijkse kosten in procenten van de nieuwwaarde zijn 
gelijk aan die van de bewaar- en sorteerruimte voor pootaardappelen. 
De investering voor de werktuigberging bedraagt 250 gld per m2 vloeropper-
vlak. De jaarlijkse kosten bestaan uit 3,5% rente, 3% afschrijving en 1,5% onder-
houd. 
De kosten van de pachtersinvesteringen zijn dan als volgt. 
- bedrij fsgrootte 24 ha 
nieuwwaarde kosten % kosten 
bewaring pootaardappelen 48.000 8,5 4.080 
sorteerruimte 34.000 8,5 2.890 
bewaring zaai-uien 91.000 8,5 7.735 









Totale kosten 17.305 
- bedrijfsgrootte 30 ha 
bewaring pootaardappelen 56.000 
sorteerruimte 34.000 
bewaring zaai-uien 110.500 
werktuigberging 32.500 
Totale kosten 19.643 
- bedrijfsgrootte 36 ha 
bewaring pootaardappelen 68.000 
sorteerruimte 34.000 
bewaring zaai-uien 130.000 
werktuigberging 32.500 
Totale kosten 22.320 
- bedrijfsgrootte 42 ha en 48 ha 
bewaring pootaardappelen 80.000 
sorteerruimte 34.000 
bewaring zaai-uien 156.000 
werktuigberging 32.500 


















Bijlage 8 (vervolg) 
Voor de bedrijfsvoeringen met 1 man zijn de kosten van de pachtersinvesteringen 
als volgt samengesteld. 
- Alle bedrijfsgroottes 
nieuwwaarde kosten % kosten 
bewaring pootaardappelen 40.000 8,5 3.400 
sorteerruimte 34.000 8,5 2.890 
bewaring zaai-uien 91.000 8,5 7.735 
werktuigberging 32.500 8,0 2.600 
Totale kosten 16.625 
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Bijlage 9 Specificatie van de machines en werktuigen ten behoeve van de oogst 
en eventueel het inschuren van aardappelen, zaai-uien en witlof-
wortelen. 
A. Mechanisatievariant I 
Machine, 
werktuig 



























































B. Mechanisatievariant II 
Machine, 
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